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U n a c o n f e r a n c i a . 
VSEVILLA 28. 16,20. 
Esta tarde han celebrado una conferencia 
el gobernador c i v i i , el concejal madr i l eño vse-
ñor Barrio y el presidente de los ferroviarios 
Sr. Ramire/. con otros obreros de la Junta 
directiva obrera. 
E l gobernador les comunicó el telegrama 
en que el Gobierno notificaba los acuerdos 
adoptados por los obreros ma lagueños y la 
buena marcha en que el conflicto se encon-
traba. 
Contestaron los huelguistas que sus noti-
cias coincidían con las oficiales, pero que per-
s i s t ían en su actitud hasta recibir instruccio-
nes de sus compañeros, de Málaga . 
Créese que él conficto quedará solucilo-
nado de hoy á m a ñ a n a . 
E l faBlo de l gobernasSor ciwil d a Rfá-
Los huelguistas malagueños se reúnen en su Centro para 
estudiar el fallo del gobernador. L a huelga en otras 
capitales sigue en el mismo estado. En Madrid. 
E l gobernador de M á l a g a , elegido á r - ' j a r tm solo obrero á la estación para espe-
bi t ro por los obreros ferroviarios y p o r i ^ r a i edil madr i l eño . 
' Y vr j^„n^: / in to l r»í-vr Desde la es tación se di r ig ió el vSr. B a m o los patronos, y reconocido como t ^ p o r . a l Centro oh infonilá^1(>se de ]a m t , 
el Gobierno, ha dado sentencia y pubh- cha Ú€ Q huelga, 
cado laudo, declarando que los obreros 
tienen r a z ó n en este caso y las Compa-
ñ ías e s t án faltas de ella. 
N o otra cosa es ordenar que se devuel-
van las imposiciones forzosas hechas en 
el M o n t e p í o ; que á nadie se obl igue á i n -
gresar en és te parte n inguna del jo rna l 
n i ahorro alguno; qite no se despideá á 
n i n g ú n huelguista, y aun se vuelvan a 
admi t i r á los expulsados por negarse a 
reconocer el M o n t e p í o . 
L a o p i n i ó n de las personas sensatas, 
favorable desde u n pr incip io á los em-
pleados de ferrocarriles, ha aplaudido la 
rec t i tud y br ío del Sr. Comenge. 
A la hora de ahora no sabemos el acuer-
do definit ivo de los ferroviarios; mas, se-
guramente, s e r á aceptando las consecuen-
cias de u n arbitraje por el cual ellos fue-
ron los primeros en abogar, 
vSi as í lo hacen, continuando hasta e l 
fm la ac t i tud correcta, juiciosa, mesura-
da y sabia adoptada en u n pr inc ip io y 
continuada d e s p u é s hasta el pronuncia-
miento del s eño r gobernador de M á l a g a , 
h a b r á n ofrecido á sus c o m p a ñ e r o s y her-
manos que v iven de otras profesiones, u n 
alto ejemplo de c ó m o se re iv indican los 
derechos propios, de c u á n d o debe decla-
rarse una huelga y c ó m o debe observarse 
y concluirse. 
A las clases directoras, á los que direc-
ta ó indirectamente inf luyen en e l Gobier-
no de la n a c i ó n , el caso social en c u e s t i ó n 
debe hacerles meditar acerca del por q u é 
las grandes Empresas pueden a ñ o s y a ñ o s 
mantener incalificables abusos y punibles 
explotaciones. 
Y ahondando, ahondando, m á s aden-
t ro , m á s hondo, que la avaricia, ansiosa 
de obtener el mayor rendimiento de t ra-
bajo y obra posible, por e l menor salario, 
y con el menor gasto posible, encontra-
rán una senii- impunidad ó impun idad 
completa de que las C o m p a ñ í a s podero-
sas gozan en E s p a ñ a , merced á que to-
das se munic ionan y for t i f ican contra los 
filos de l a espada de la ley , nombrando 
consejeros y abogados á los m á s inf luyen-
tes po l í t i cos , á los que han sido, son 6 
serán ministros y aun presidente del Con-
sejo 
Por eso de la huelga de los í e r r o v i a -
MÁLAGA 28. 17. 
E l gobernador c iv i l ha hecho púbí ico el 
fallo-dictado para solucionar el con^ t i t o 
ferroviario, y lo lia comunicado á la direc-
ción de los Ferrocarriles Andaluces, que se 
most ró de acuerdo con el gobernador. 
La parte dispositiva dice a^ í : 
Primera. Uña vez conocida esta sentencia, 
ios agentes ferroviario; andaluces, s in excu-
sa n i pretexto, se presentarán en sus pues-
tos y oficinas á prestar los servicios habitua-
les que nonna lmen té se les tiene encomenda-
dos, cesando, por lo tanto, la huelga. ̂  
Por su parte, la Compañía pondrá á dis-
posición de ellos las herramientas y ú t i l e s 
del trabajo. 
La Junta de huelga, con la velocidad que 
las circunstancias requieren, telegrafiará á 
los obreros de toda E s p a ñ a que cesen en sü 
actitud de solidaridad y p.uo voluntario por 
haber desaparecido la causa que motivaba di-
cha solidaridad. 
vSeguuda. La Compañía de los Andalu-
ces se comprometerá á no hacer represalias 
con motivo de esta huelga, respetando en 
sus cargos á todos los huelguistas. 
S i revisados por m í los expedientes de 
j n a n Soler, fogonero; Rafael Puerta, factor, 
y Juan Cá ta l a , 'maqu in i s t a , resultara que no 
habían cometido faltas graves, la Compañ ía 
los aceptará en las mismas condiciones que 
á los demás huelguistas. 
Tercera. Aunque se pide la disolución de 
1  la Caja de pensiones por gran m a y o r í a de 
6 , huelguistas, ser ía atentarlo á la l ibertad de 
contratación y perjudicaría las pensiones re-
conocidas al resolver de plano ta l solicitud 
s in estas aclaraciones. 
a) Quedan disueltos el Montep ío y Caja 
BBNAVENTB — L E BARGY 
A U T O R E S Y C O M E D I A N T E S . A G U Í C O M O A L L Á . P O R L O S 
F U E R O S D E L A B O N O . N U E S T R A P R Ó X I M A C A M P A Ñ A . O B R A S 
m m m m m POS E L m 
Autoridad imprudente. Espectáculo público sin salida. Dic-
tamen de los peritos. Duelo general. B l Juzgado prac-
tica diligencias. Lo que dice el Gobierno. 
Inmedialaiuenle procedióse á la organizaV 
ciún de los trabajos de salvamento, CÚTÍ{ 
giendose en un principio todos los esíuer-^ 
zos á conseguir la localización del incendio, 
que amenazaba con un nuevo ó i n m i n é n t e 
peligro, por hallarse a] lado del bar racón 
establecido un almacén en ei que -había n ía ' 
ferias combustibles t i n f l a n i a b l e n t r e c i l a í 
varios barriles de gvan cabida lleno, -.k al-
cohol, y á cuj'O abnacéu aincuazaban pro-
pagarse las llamas. 
. i,as autoridades locales, e! Cucroo.de .hom-
doras del horroroso mcendio Í ^ ^ ^ W beroSt ]os ^ l i v i . h ^ del beneméri to ins t i tu-
anoche en el pueblo de V11 arreal . en un , to ' Gua ina civi l y el vccimlavio u io, 
barracón de madera, habilitado como .a lón de |d.ei.oii muestras de ' a b u s i ó n á la, 
cmematograio. / • , ¡p rueba , realizando-verdaderos"a-:*os heroicos. 
Estas noticias y a n i ^ n a e i o n ^ » p e están siendo justamente e n c o m i a s . 
por m i de un modo Oireeto, me permiten , 1 p;)ra , ^ mm%LCÍÓn , extinciósf 
asegurar, desde luego y sm temor á t t t g f e a - ^ i a < & * & se tropezó con una dificultad i n -
cienes, que la catástrofe ha sido tremenda, 1 f.uí>ei.able . ]a ^ ^ No 
' tánicos esfuerzos y de una lu-
mente denodada por áleja£ e l 
POR TKI .EGKAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MótScia* de l a c a t á s l c s f e . C u a d r o h« 
r j i p ü a n t s . C ó m o s e i n i c i ó e l i n c e n -
dio , l l n s s o l a p u e r t a . L u c h a n d o 
p o r s a l v a r ta v i d a . L o s p r i -
m e r o s auai ' i ios . 
CASTELLÓN 28. 10,20. 
Llegan noticias a lannant ís . imas y desola-
para resulta-
para elvecindario de Vil larreal . Son muchos ^ X ^ ^ H u S í t ínS 
los muertos y n u m e ^ s í s i m o s los heridos de , ^ ' ^ ^ ^ ^ 
cab., y j a c t a do lo Zurrido. ^ t ^ ^ ^ ~ . ¡ ^ ^ 
doS> repno, el de ayer^ue^ua ' J . w U 0 el peligro de la « f e 
¡ron los bomberos 
v,., de i a .madrugada! 
que hasta ahora se tienen noüc.as • , t ^ tol']m0|tte el ruccn:l!o. 
h\ banacon nicenaiadc estaba enclavado eu^ i s ^ 5.c,istrado artos conmovedor.- ád 
a calle de la' fó«cicn num 27 y dc.de . ^ e i , ^ , , ^ , , •'generosidad, 
hace algún tiein!» se explotaba en el un apa- ^ . ^ s S o s a f e » qúe cit ^ 
rato cinematográfico par D . Eduardo V^-iVñmsros inonruito' del siniestro-alguno • im 
Anoche se daba la penúltima sesión de M ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
i jcuias . JIIJ-^IÍA ' corrieron enloquecidos al barracón, intentan-; 
^ ^ j f ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ r ^ O penetrar e i él para auxiliar y poner á! 
tamente leño de publico. Mas de 400 peí so- , suvos.11<ogr4l.onlo poyr lñn des. 
ñas invadían el barracón | . d s reníos e ^ ^ e y y | dentro del 
^ ¿ ^ ^ • S S T ^ ^ Í Í ^ t e Í K : incei diado trataron de Imscar á las arrollando la película, qne al proyectai.e en rs d s fnini1ias inás como n0 ^ 
el muro arrancaba grandes carcajadas del ! POB;,ií?uicraen) cou lll]a oeí,erosktád y un hu-
publico. Unanitarismo de que tantas gallardas mues< 
Be p x o a f o , . ^ ^ ^ . i ^ e ^ ^ W A Í ^ u a á f ^ honrados hombres cumpli<lo. 
mala luampulacion ffeT ^ i S ^ ^ ^ : res de su deber, se dedicaron con gran ardoi 
accidente sumamente casual é 
rcwupióse la cinta cinematográfica, que se 
ineedió al saltar una chispa del arco. En un 
á los trabajos de salvamento, íograudo a nan-
ear de la muerte á muchas personas con evk 
t o s i n s i g n e s a r t i s t a s Gruerrero-Mondoza e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n 
de gesta". 
' V o c e s 
rios andaluces, es preciso saque e l J€fe de pensiones para todos los huelguistas, y 
del Gobierno, como' fruto p r á c t i c o , e l pre- j ocuparán aquellos agentes de la Compañía 
sentar á la mayor brevedad esa ley de " 
incompatibil idades que todos prometen y 
ninguno cumple. 
Só lo entonces los legisladores y gober-
nantes l e g i s l a r á n y g o b e r n a r á n para el 
bien c o m ú n , para todos, y no para el me-
dro part icular , para el provecho de algu-
nos: cuando no es t én ligados á n i n g ú n 
I n t e r é s pr ivado por m á s fuertes ataduras 
que el bien p ú b l i c o . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
JAÉN 28. 33,10. • 
Las impresiones de la huelga van siendo 
cada vez m á s optimistas. 
fíe sabe que en Linares entraron a l traba-
j o esta m a ñ a n a doce ó quince obreros.. 
Loe trenes correos llegan con menos re-
traso. 
Hoy se ha dicho que había sido herido, y 
desqiiés que hab ía fallecido, el maquinista 
de l-Ata del Río . 
Átofuimadamente, no se han comprobado 
Jos incidentes que se s u p o n í a » tteurridos en 
"Puente Genil y en Linares. 
T o d o igual* 
CÁDIZ 28. 13,55. 
Continua el servicio de trenes con las mis-
niias irregularidades que los pasados d ías . 
Sólo ha podido salir el t ren correo, condu-
cido por los jefes, que vienen haciendo el ser, 
vicio desde qne se inició la huelga. 
• La opinión anhela el arreglo del conflicto 
por los enormes perjuicios que causa á; l a 
.población. 
Sigue l a hueSga. Un t e l e g r a m a de M á -
l a g a . 
CÓRDOBA 28. 14,43. 
Lsta madrugada, después de terminada la 
feria, debió salir el tren especial, que llegó 
á esta el día 25, no pudiendo hacerlo por ser 
necesario uti l izar dicho tren para correo.' , 
Se ha recibido un telegrama de Málaga 
manifestando que la Junta de ferroviarios ha 
acordado nombrar árbi tro en la huelga a l go-
bernador c i v i l . 
E l interventor del Estado Sr. Mora l o co-
municó inmediatamente al Centro obrero, 
que se halla en sesión permanente desde la 
proclamación de la huelga. 
Procedente de Madrid, ha llegado el secre-
tario de la Federac ión, Sr. Sastre. 
A l mediodía salió el correo de Ecija á Má-
laga, conducido por el jefe y subjefe del 
«le pósito. 
Tjos huelguistas Siguen en actitud pací-
fica. 
ií r e t r a s o d e l o s t r e n e s . A d h e s i ó n á 
i o s h u e l g u i s t a s . 
S E V I L L A 28. 15,15. 
La huelga de ferroviarios sigue desarro-
nándoSe pacíficamente. 
Sólo circulan los correos de Málaga y Cá-
idiz, conducidos por los jefes de deposito. 
Como los trenes marchan con gran lenti-
tud llegan con extraordinario retraso, espe-
cialmcuíe el tren uúin. 31, de Málaga , que 
ademas de marchar con poca velocidad, en 
¡evitación de posibles desgracias, tuvo eme de-
tenerse cu el camino, á causa de haberse fun-
aido los cobres de Ja caja de fuego de la lo-
comotora. 
de los Andaluces que aun sin haber ido lo so 
lici ten por m i conducto. 
h) Subsis t i rá la Caja de pensiones actual 
ó reformada para todos los agentes que así 
Las grandes figuras imprimen ta l intensi-
dad á su vida, que lo que en nosotros, los 
insignificantes, es cosa ba lad í , adquiere cu 
ellos u n carácter de interés y trascendencia 
que no es posible negar. 
U n cronista tuvo cierto día la idea de i»-
tcrwiuvar á Le Bargy, y Le Bargy, poco re-
flexivamente, entre sus manifestaciones, des-
lizó una censura para los actores italianos. 
T a m a ñ o ultraje no quedó incontestade ; un 
ingenio español , quijotesco y artista, salió á 
lo deseen', sin que en n i n g ú n momento pue- : Jjjg» ¡¡gg* P * los ofendidos. Este espa-
da exigir la Compañía á sus empleados que i00* Benavente. 
ingresen en ella forzosamente. El_asunto tomo vuelo; se cruzaron cartas, 
t ) La Compañía de Madrid á Zaragoza y se dijeron verdades y acndeces, y hoy re-
á Alicante devolverá, en el preciso t é r m i n ó ^ r d € « d a la .cuest ión por u n reciente articu-
de tres meses, á todos los huelguistas y á los ^ de D . Jacinto, surge u n tercero en discor-
que sin haber cesado en sus trabajos lo soíi- ^ l a , y este es D. Fernando Díaz de Mendoza, 
citen las imposiciones ó retenciones que fi- i ^ he aqu í cómo en el momento actual te-
guren en su favor y cobran de la Sociedad, «emos u<u asunto L e Bargy Benavente-Men-
más los intereses devengados que les_ corres- ,doza. 
Comprendiendo e l in terés con que ser ían 
escuchadas en, los momentos actuales las opi-
niones de Femando, le hablé ayer, y he aqu í 
nuestra charla. 
E l personal de la línea i le Cala ha romiini-
'cado á los huelguistas qvte están dispuestos á 
"piestavles ayuda en forma que estimen 
*nás conveniente y efiertz. 
Ha llegado á esta capital e3 concejal socia-
«s t a Sr. Ba rio, dándose el casg d é no ba-
--• « 
ponda después de hecha la oportuna liquida-
ción. 
Las pensiones otorgadas deberán concluir-
se precisamente en el plazo de tres meses. 
Cuarta. Declaro aue las demás alegacio-
nes no pueden n i deben discutirse. 
Quinta. Este fallo se comunicará á las 
dos partes para que una vez conocido le den 
exacto y leal cumplimiento. 
L o s h u e l g u i s t a s s e r e ú n e n . 
MÁLAGA 28. l 8 , I O . 
En este momento se han reunido en su 
Centro los obreros ferroviarios para discutir 
el bando del gobernador. 
Espérase con impaciencia e l acuerdo que 
adopten los ferroviarios. 
H u e l g u i s t a s i n t r a n s i g e n t e s . 
MÁLAGA 28. 19,10. 
Los obreros ferroviarios han rechazado l a 
fórmula del gobernador, á pesar de bailarse 
redactada con mucho tacto y en t é r m i n o s 
cóncil iatorios. 
Sé comenta vfvamente la intransigencia 
de los huelguistas. 
Estos con t inúan reivnido's para discutir el 
laudo de- la citada autoridad civil» 
L o que d i c e et S r . B a r r o s o . 
El Sr. Barroso manifes tó esta m á d i u g a d a 
que el gobernador de Málaga le te legraf ía 
ex t r añánóose de que los obreros ferrovia-
rios no hayan aceptado el laudo propuesto 
como solución del conflicto, pues lejos de 
ello, le han manifestado que m a ñ a n a , se 
reun i rán y que contes ta rán lo que acuer-
den, pero sin reanudar el trabajo hasta ver 
qué es lo que de la reunión resulta. 
Comentando estd, decía e l Sr. Barroso 
que esta actitud contrasta con lo expuesto 
en el m i t i n de Barbieri y lo que anoche 
dijo el Si . Barrio en el que se celebró en 
.Sevilla, donde se pidió algo menos que l o 
que el laudo del gobernador de Málaga con-
cede. 
Mitin f e r r o v i a r i o . 
Anoche, á las nueve, se celebró en el tea-
tro Barbieri el anunciado mi t in para hablar 
del conflicto ferroviario de Málaga . 
Presidió el acto el Sr. Largo Caballero, 
y hablaron los Sres. Salas. Goeeorhaga, 
Quejido y Pablo Iglesias, que se l imi ta ron 
a cantar c* triunfo obtenido sobre e l capital 
por los obreros ferroviarios andaluces. 
E l mi t in duró apenas una hora, y el or-
den fué completo. 
Los peregrino^ en Zaragoza 
y la gratitud de los de Navarra 
(DF, NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 28. 14,25. 
E l presidenta dé la Junta de peregr inac ión 
ha visitado á las autoridades para dar á 
és t a s las más expresivas gracias por su coiir 
curso pora el buen é^i to de aqiréttas. 
. La Junta de peregrinos de Navarra ha e-x-
pr^<ndo su grat i tud á la de Zaragoza por ¿ 6 
muchas ateucioneís de que fueaon obSt-t^ 
aquél los . 
—Sí , amargado, muy amargado j este es el 
único comentario que me atrevo á hacer. 
Cuando Beuavente escr ibió aquella carta en 
la que defendía el arte italiano, Le Byrgy se 
quedó sorprendido. ¡S i protestase un italia-
iso—me decía ;—pero un e spaño l ! E l in ten tó 
responderle; pero yo entonces le d i suadí . Bé-
navente es una l eg í t ima gloria nuestra y yo 
le venero como él merece. As í no encontraba 
bien esa discusión entre un tan enorme litera^, 
to y u n cómico, ya fuese éste una gloria de la 
escena. 
Lo he censurado siempre; cuando ahora, 
en P a r í s Gui t ry ha arremetido eom Bour-
get tan despiadadamente, manifesté m i mo-
desta opin ión contraria. Son nuestros su-
periores; nos dan la vida en sus obras; sin 
ellos nuestro arte es inú t i l , y ellefe sin nos-
otros pueden acudir al l ibro , qne les pone en 
contacto con. el públ ico. 
-Yo me atrevo á preguntar á Femando: 
—Pero y este encono de^ D . Jacinto para 
con ustedes, ¿qué base tiene? 
—Ninguna, absolutamente n iuguna; de-
seos de alguien que tiene e m p e ñ o en sepa-: 
ramos. ' 
Yo le aseguro á nsted que he hecho 
cuanto he podido por atraerle, era m i deber; 
su figura literaria es un apoyo de inmensa 
v a l í a ; pero usted ya ve, antes, en las co-
lumnas de E l Jmparciat , con bastante fre-
cuencia nos aludía de un modo mortifican-
te, como el que guarda u n grande agravio. 
Cuando ya Le Bargy salió de mi teatro, 
movido acaso por su amor propio ó por el de 
los que le rodeaban, que esta no es cuest ión 
á mi alcance, alzó su pinina contra el que la 
maneja tan diestramente. 
Ya se l o he dicho á usted. Yo esto lo 
siento, lo siento in f in i to ; pero nada podía 
hacer... ¿Suspender nuestro viaje á Pa r í s ? 
¿ Romper yo el primero las hostilidades ar-
tíst icas ? N o ; yo no podía hacerlo. 
Aver, cuando dcsdOT)lé F J I m p a r c i a l , volví 
á sentir la infinita amargura que antes d i -
je t a m b i é n . ¡Obs t inado en sentirse enemi-
go! ¡Que yo h c M é chismes de portera! 
N o / no; no es éste "mi léxico. 
N i Le Bargy habló delante de mí en ese 
tono, n i yo pvule reirme con la bufa tra-
ducción de nombre tan glorioso. 
Pero lo inaudito es e l ataque a l abono 
de íntáarj ¡el ún ico púb l i co! qne subvencio-
na, -.^í pedemos decir, el teatro serio, culto. 
—Y la. campofia de !,e Bargy cu Madr id , 
¿ l e ha sido" provechosa? 
—Belativamente, s?'¡ acaso haya llegado 
cu taS IL presentaciones l i iaitadirimas que 
ha dado a hacer 4.000 pesetas. 
— i Y la estaheia de María y de usted ei» 
P a r í s ? - • 
—Admirable para yosoíroS; T¿ i.bjtt.. d¿ 
Marou^ja cucado' muy bie», e>» aíjuel mal-
e ó ; Uene plasticidad saJicic$fe para llegar 
por Juan Francés , que llevamos para deco-
rar la escena, tuvieron un verdadero éxi to . 
¿ V no piensa usted vol ver allá de tem-
porada ? 
— ¡ O h ! Por ahora no ; estuvimos hr.cc 
poco, y no es conveniente... 
— ¿ Ó e manera que por ahora, en E s p a ñ a ? 
—En cuanto terminemos la temporada de 
Madrid , á Barcelona; allí estrenaremos una 
obra de Marquina. 
— ¿ S e titula?, 
—Marquina, que está con nosotros, no 
sabe a ú n el nombre; se trata de una aven-
tura en tiempos de Felipe Í V , que aún no 
sabe cómo la l lamará . 
Y y a en Madrid , el invierno p r ó x i m o 
cuento con estrenar—me dice Fernando— 
una de Mar t ínez Sierra, que t i t u l a E l alma 
dormida; una de un. autor novel, que me 
leyó y encontré aceptable; otra de Marqui-
na, que esa «sí tiene t í tu lo , y se llama E l 
retablo de Agrel lano, y Benavente me tiene 
formalmente prometida otra. 
—¿ A pesar de todo ? 
Femando se encoge de hombros, sin atre-
verse á a r g ü i r nada ; él l o tiene prometido 
y lo espera; no sabe más . 
—¿Y7 cómo no dan ustedes algunas obras 
del repertorio de Benavente ? 
—vSi viera usted que las reprises no lle-
van á la gente; ya ve usted las obras que 
han dado m á s dinero aquí ; E l genio alegre 
y E n E landes se ha puesto el sol, no pode-
mos reprisarlas mucho. 
Marquina nos dice que lo dé Flandes va 
á ser traducido al francés para ser repre-
sentado en Bruselas, y que una Academia 
de aquel país piensa hacer una edición en 
el citado idioma, del drama de Marquina. 
Tras de tan interesantes afirmaciones, 
vuelo al periódico, ansioso de contaros ts-
tas wi/ i«cia5, qne no son nada, y lo son 
todo, en. esta vida del arte y loe artistas. 
M I G U E ! . D E L A C U E S T A 
que, amontonadas en la cabina, esperaban el 
momento de ser desenrrolladas. 
Como la cabina era de- madera, las llamas 
hicieron pasto en las paredes, que no tarda-
ron en arder, y la combustibilidad de la ma-
teria fué causa de que el incendio adquirie-
se mayor radio de acción. 
Antes de cinco minutos de iniciado el si-
niestro, la barraca toda ardía por sus cuatro 
costados. 
La rapidez con que los llamas se propaga-
ron fué motivo de que el públ ico apenas pu-
diera daise cuenta del peligro. Cuando llegó 
á percatarse de él vió con terror indeseripti-
tible que estaba rodeado de un círculo can- V? benéfico estabiceimiento fueron e 
dos, para proceder a practicarles las 
D E 
TIERRA mi y § 0 1 £§ mmu 
POR TEI-KURAI O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCET.ON'A 28. 16,10. 
A primera hora de la m a ñ a n a ha íendeado 
e], vapor He de Erante, á bordo del cual han 
hecho la travesía de regreso los numerosos 
peregrinos que han visitado los Santos Lu-
^ a r e s - , • .% 
La t ravesía ha sido felicísima, habiendo 
reinado á bordo durante ésta el mismo entu-
siasmo y devoción que reinó desde que salie-
ron los peregrinos de España hasta que des-
embarcaron en el destino de la peregrina-
eión. 
Además «le te* Obispos de Ciml iKl Real, 
Almer ía y Lugo, lia^ venido con los peregri-
nos, desde Roma, el padre Vélez, Obispo me-
jicano. 
A las nueve desembarcaron todos, mar-
chando á Montserrat la Junta de la .peregri-
nación, con un grupo de ésta, á dejar a l l í 
la cruü traítla de Jernsalén. 
E l viernes 31 t endrán las señeras d ía de 
retiro en el oratorio de San Joéé y San Luis 
(Lista, ¿3>. ; 
Será dir igido por e l reverendo padre Ru-
bio, S. J., y dará pmc»pk> á la» nueve y 
inedia con la. sonta misa. LMS ac t í* de; l a 
Vudc-, á k,« tres, y uicdia. 
señoras, quie desecu pasar e l día . e » 
• 0 P ^ k j Q 0 i ^ C Q ^ íoijia* 'Oe' y . t á z c j p u . ^ .casa tepgnp la bondad de m-isar la vtej»^». ^ 
dente. 
E l pánico cundió y la masa humana se di-
rigió en tropel á la puerta de .salida para 
ganar la calle, l ib rándose verdaderas bata-
llas á puñe tazos , mordiscos y empujones. E l 
inst into de conservación, m á s fuerte que to-
do, enloqueciendo á aquellos desgraciados, 
dió origen á un espectáculo espantoso. Las 
mujeres y los n iños , que en gran n ú m e r o 
coaicurrían al c inematógrafo , fueron atrope-
llados, y derribados y maltrechos, sufr ían la 
pateadura de la turba enloquecida. E l más 
débil caía para dejar franco el paso a l mas 
fuerte. 
Llegados á la puerta de salida, que medía 
2,25 metros de ancho por 3 de largo, un gr i to 
de rabia impotente escapóse de todos los pa-
chos. La citada pnerta se abr ía en una es-
pecie de plataforma, donde estaban alineadas 
las localidades de preferencia, y como en di -
cha meseta estaba también instalada la ca-
bina incendiada, las l lanas obs t ru ían la puer-
ta, impidiendo la salida. E l momento fué 
terroríf ico; de todas partes sal ían lamenta-
ciones, gritos desgarradores de piedad, voces 
de auxil io. 
La inmensa mayor ía del públ ico retrocedió 
espantada al centro del local, que tr-nía 175 
metros cuadrados de capacidad, y 11 has 
personas encontraron allí la muerte, pci\cien-
do carbonizadas algunas, muchas asfixiadas 
y otras verdaderamente magulladas por los 
que intentaban huir . Sólo algunos, más 
arriesgados, se aventuraron á saltar por el 
círculo de llamas que hacía pasto de la puer-
ta, consiguiendo ganar la calle, aunque a 
costa de sufrir g rav í s imas quemaduras. 
La s i tuación, que por momentos se agra-
vaba, llegó á hacerse imposible con e] hnn-
dñr.ic.nto de la techumbre, que con hórr ísono 
estruendo y entre el crepitar de Sée maderos 
chisporroteí 'n tes , v ínose a l suelo,, aumentan-
do la confusión y las desgracias, ! 
Hubo entonces, no obstante, nn cor t ís imo 
momento de respiro á la general á i ígust ia , 
«na débil esperan/.a de salvación. 
Algunas de las personas que luchaban t i -
t án icamente buscando' una salida advirtie-
ron una estrecha puertecilla en el ex t r emó 
opuesto úe la barraca. 
La avalancha humana se lanzó á ella im-
petuosa ; pero se encont ró con que estaba 
cerrada. . . . 
Aunada* los esfuerzos de todos, y con la 
de^esperacióu del que se ve p r ó x i m o á mo-
r i r , lograron derribarla, habilitando de este 
modo una salida. 
Entonces se recrudeció la lucha brutal 
por salvarse. La gente se amontonaba á l a 
puerta, y entre imprecaciones y ayes, trata-
ba de salir. 
Los hombres lo consiguieron primero, co-
mo m á s fuertes, sin preocuparse de las mu-
jeres y de los niños , que imploraban llo-
rando dentro del local. 
Los que lograban salir á la calle, casi to-
dos ellos heridos, y en su mayor ía de gra-
vedad, ptesentabau n n aspeeto verdadera-
mente espeluznante, con las fisonomías con-
t r a ída s , las ropas hechas jirones y los ojos 
moviéndose y centelleando con la luz de 
la locura fulminando en las retinas dila-
tadas. 
Mientras este espectáculo se desarrollaba 
en el piso bajo, en las localidades altas te-
n ía lugar una lucha no menos bárbara . 
L a s a u t o r i d a d a s ! l o s b o m b a r o s , l a 
g u a r d i a civiS y e l v o o i n d a r i o r i v a * 
t i z a n e n hcroicidEtS. R a s g o s ge-
n e r o s o s . LSÍ a s i s t s n e í a f3-
c u i i a i ü v a a 
.CAST1-U¿»N ¿8. li^lO. " 
Desde los pr t inerós momentos, y apenas 
tnvieren noticias fidedignas de la imporíau-
eia del siniestro, aludieron a l higat del su-
eesa las. autoridades Jwales,, b©Jphe««f 
e| . y í e k d í m o to$o. 
r o ; el jefe de la Guardia c iv i l de la provin-' 
c ía , Sr. Menéndez ; el gobernador^ m i l i t a r / 
general Ayala ; el juez de instrucción, s é ñ o i 
Zalñala , y el inspector de Sanidad, Sr. Ciará;. 
Las citadas personalidades salieron de Cas-
tellón tan pronto como tuvieron noticias daj 
l a catástrofe, t ras ladándose al pueblo de V i -
lla rreah 
Los heridos á consecuencia de quemaduiaS 
sufridas en el incendio fueron KiAicr.amcnte1.' 
atendidos por el vecindario y por los medi* 
eos y hermanas de la Caridad que tóéstán, 
servicio en el hospital de Villaffeaí, á cu* 
conducl-1 
prime-
ras curas y curas de urgencia. 
Los facultativos D . José María Oonzálvea 
y D . Manuel y D . Joaquín Aret, secundadogí 
por los practicantes Vicente Nostros, Ijautis-c 
ta Colengues, Antonio Robert y Garlos Hépi 
quita, trabajaron sin descanso, asistiendo ^ 
eurando á los heridos. 
Gran número de hombres y mujeres del 
pueblo se presentaron espiontáneameute á losí 
médicos , ofreciendo sus servicic»s como enfer^ 
meros. Los médicos agradecieron el oíreci*, 
miento, aprovechándese de algunos de ellosV 
Los médicos de Villarreal celebraron varias 
cemferencias telefónicas con el director de l 
hospital de Castellón, el cual se encargó dtf 
la busca de médicos y material sanitario pa^ 
ra la más eficaz asistencia de los heridos. ) 
E x t r a y e n d o c a d á v e r e s . L o s h e r i d o s 
e n s i c o n v e n t o de reS ig tosos f r a n -
c i s c a n o s . L o s m á s g r a v e s . 
CASTELLÓN 28, 11,45. 
Sigo recibiendo noticias precisas de Villaí 
rreal. 
De entre los restos humeantes del local fué^ 
ron ex t ra ídos 61 cadáveres , la mayoría dak 
ellos de mujeres y n iños , preseulando todo? 
horrible aspecto. 
Sólo han podido ser identificados los 23 si< 
gu ien tés : 
Carmen y Amalia Armeda, Bautista For* 
nes, María Avellaneda, Manuel Ayet, Auge-' 
la y Consuelo Meserenguer, Rosa Carda, l i d ' 
icario CabreraL Rosario Pérez Sánchez , UolcH. 
res. Encarnac ión y Carmen Batalla, Joaquín ' 
Sencllosa y su hija Dolores, Manuel Balles< 
ter , José Cubelí , H i l a r io Rodr íguez , Carmení 
Ti l lo ls , Amal ia Mezquita, Bautista Fornel. 
E n cuanto á los heridos, se curaron 70 eni 
la farmacia p r ó x i m a a l c inematógrafo. 
Los m á s graves fueron trasladados al conr 
vento de los fraBeiscanos, que los rcligios¿s( 
pusieron á la disposición de las airtoiidade^; 
facilitando a d e m á s colchones para el transa 
porte de los heridos y prestando á éstos todaí 
clase de au» i l ios . < 
En la. farmacia hubo escenas de violenciíí 
por luchar hasta á brazo partido los heridosf 
para que se les curara antes. 
Los m á s graves son José Ncbot Petit. Ma« 
nuel Par rán Est&ve, Francisca Mart ínez AVi 
cón, Angela Davis, Mar ía Girícra TrelloiSr 
Bautista Vidal y Vida l , Pascual Robcr'd 
Broch, Juan Montol íu, Pascual Ortells Ciatu 
sed, Antonio Personat Alcalá , José Meseguetf 
Davis, Rosa Bol i l lo R íus . 
Los cinco primeros se hallan en estado des* 
esperado. José Nebot Petit tiene ciucuenta 5$ 
seis años y Mart ínez Alcón sesenta. Son loSf 
dos únicos ancianos; los d e m á s son jóvenes,; 
I d e n t i f i c a c i ó n do l a s v í c t i m a s , C e r s a 
m o n i a t r i s t e . A n s i a d a d . P id i endo 
n o t i c i a s . C o n s t e r n a c i ó n g e n e r a l . 
CASTELLÓN 38. 13,15. 
E n las primeras horas de la mañana d«3 
hoy comenzó en el pueblo de Villarreal la1 
identificación de los cadáveres ext ra ídos d< 
entre los escombros del c inematógrafo incen-. 
diado. 
Los cadáveres , presentando horribles que-
maduras, hab ían sido extendidos en el suelo, 
y las familias, locas de dolor, den-amaudoí 
llanto copiosísirao y dando luga! á las des-
garradoras y emocionantes esecuas que nuedeí 
su,poner?e, se afanaban, abalanzándose solire} 
los cuerpes inanimados, para reconocer los dej, 
sus pa r íen íos y amigos. 
Van identificados hasta ahora: 
Carinen Abuela, Bautista Jerez, Idiu;;;eí 
Avellana, Manuel Amcnt Bellmún, Angela 
Mcs«.-gucr Devis, Concepción R e s e g u í : ".De* 
vis, Amal ia .Alíñela Mezquita, Rosa Cania' 
Apurici , Rosario, Suá iez Cabrera. jLhVues 
Batalla Padarés , Joaquín Banq^qra, tuia h i ja 
.";*'« ! i r "A--'-i-- s&^-l&tfi •p.-tf. ; -jf-f? -.ir-) 
ES 
Miércoles 29 de Mayo de 1912, 
H , HiUirio Rodr íguez , Camen Tellos Brích. 
n jna l i a Mexquitii Herrero, Bautista Forael 
¿íex-ot, Carinen y Encarnac ión Batalla Palla 
r é s , Angel Galindo Sanguera, Emi l io Aló-
,Tái'regar Dolores Girod Ñacher , José Melerc 
^. j 'merich y Pascuala Ayjnerích Ventura. 
• Total , 27; faltan por identificar 34-
. De los pueblos vecinos llega á Villarreal 
« n a verdadera procesión, formada por ve-
que teniendo parientes en Vil larreal . 
S t o P de inqui r i r la suene que hayan po 
a iáo correr, preguntando con ansiedad noti-
cias de las v íc t imas . 
E n Castellón, la dolorosa nueva produjo 
¡general consternación. 
Las Sociedades y Centros lian izado la 
bandera á media asta en señal de duelo. 
Además , el gobernador de la provincia na 
tlado el pésame al alcalde, ofreciéndosele 
para remediar las desventuras ocasionadas 
por la catástrofe y prodigando frases de 
consuelo á los heridos qne hay en el Hospi 
t a l , cuyas salas recorrió. 
E l alcalde, á su vez, ha publicado un 
$sado agradeciendo al / vecindario su con-
¡fittsá generoso 3r val iosís imo. 
Siguen l a s I d s n t i f l c s o i o n e s . 
CASTI-IXON 28. 13. 
Han sido identificados esta m a ñ a n a en V i -
llarreal ties cadáveres m á s , los de Angel 
Galindo S ingúese , Dolores Guinat Vacher 
Y Emi l io Alós Torrega. 
' Han ingresado en aquel Hospital , en gra-
ve e^ado, Francisco Ortel l , Francisco Ara-
fcón Romera, Teresa Sales Arnau, Carmen 
Gómez Aragón , Francisco G i l García y Jo-
'6é Mezqu'ta. , 
También fuerdñ identificados los cadáve-
res de José Menero y A^mienich, Pascual 
•Aymemch Ventura, Pascual Ballester y Vic-
tor ia , Midia Sarthou y V i l a , José Abuela 
Mezquita, Amadeo Mar t ínez y Mart ínez, 
Baltasar Soler Aymerich, £ e r e s a , 
Manuel u i m a ñ e z Navas y Pascual Costa 
M a r t í n . 
p a r a a e i s t i r é 5a« h o n d o s . E ! A y « n 4 a -
m i s n t o d© O a s t s S I é n . E n i i a p f o de 
l a s v í c t i m a s * 
CASTELLÓN 28. 13,10. 
Me dicen de Vil larreal que ha llegado el 
hiédico -D. R a m ó n Robert para ayudar a los 
fcompañeros en la cura de los heridos. 
También está allí ya., una Comisión del 
'Ayuntamiento de Castellón, presidida por 
vt akalde D . Juan Peris, con objeto de dar el 
b é s a m e á aquel pueblo en nombre del de 
Cas te l lón ; el presidente de la Diputac ión 
p . Arcadio Porcar y el jefe del partido con-
servador D . Tiburcio Mar t ín , que liaran pre-
sente al Ayuntamiento el sentimiento que en 
coda la provincia ha acusado la catástrofe. 
E l entierro de las v íc t imas se verificara m^.-
y se le procese por no hacer se cumpliera 
lo legislado sobre el particular. Han llega-
do los enviados especiales de la Prensa de 
varias capitales. H a sido encargelado el em 
presarlo del cine. 
Ó r d e n s a a l g o b e r n a d o r . 
E l Sr. Barroso manifestó anoche á íik 
periodistas que se han dado órdenes al go 
bernador de Castel lón para que depure las 
jausas que han. motivado la catástrofe d i 
Villarreal. 
Dice C a n a l e j a s . 
VA jefe del Gobierno, hablando del fenui-
dabje incendio de ViilaiTeal, di jo que era 
pieciso mantener cu todo su rigor la Real 
orden que dió el Sr. La Cierva en 1908 so-
bre teatros y c inematógrafos . 
Agregó que, s e g ú n los datos oficiales, han 
perecido en el incendio de Villarreal 61 per 
senas j ' las heridas son 17. 
Como -*e 've, en el n ú m e r o de heridos no 
están de acuerdo los telegramas oficíale.-
con los de nuestro corresponsal. 
u mu mmm 
ñ a ñ a , asistiendo slas autoridades oficiales, 
ínovincia les y locales y Comisiones de todos 
los pueblos limítrofes. . A1 
Desde el pueblo inmediato de Almazora 
han llegado 'dos médicos y dos practicantes. 
De Castellón es tá la Cruz Roja. 
Süás v í c l i m a s i i d e n t i f l c s d a s . 
CASTELLÓN 28. 18,30. 
Han sido identiacadas las v íc t imas siguien-
tCDelfina Rochera Oitcl ls , Amparo Tár rega 
y sus hijas Amparo y Cannen, Arturo Ro-
chera Ortells, Demófilo Ortells S a c n s t á y 
Francisco Petit Bernat. , . , „ , 
Ha fallecido uno de los heridos llamado 
Anton io Jersanat Alcalá. , - . , . 
Han ingresado eñ este hospital siete hen-
dos m á s . 
milma* Ei©t?eiBS d© VilSas-í eta?. T r a b a -
j e s de! J i s z y a ^ s . H n a i"3§se©caón 
CASTELLÓN 28. 18,30. 
Me comunican de Vil larreal que el Juzga-
do constituido en el Ayuntamiento, ha co-
aucuzado á practicar diligencias encaminadas 
t i depurar las causas de la catástrofe y las 
a-esponsabilidades, caso de halarlas. 
Ante la autoridad ha prestado extensa de-
claración el dueño del cinematógrafo, don 
Ediuirdo Pistechs, así como el operador que 
se encontraba en la cabina cu el momen-
to de i n í o a r s c el fuego. 
E l - n i ? i pract icó además una inspección 
ocular t u e í sitio del siniestro, examinando 
el-motor que hacía funcionar la dinamo. 
Se encuentra cu Villarreal el diputado a 
Cortes Sr. Santa Cruz, quien ha prometido 
hablar del asunto en el Parlamento. 
Los pa i tos que fueron con el Juzgado, 
t lcspués de un detenido estudio, han afirma-
do que la catástrofe era inevitable. 
C e n s u r a s g e n é r a l e » . I m p r u d e n c i a do 
l a a^toHdas i -
CASTIÍLLÓN 28. 19,15-
A medida que van conociéndose los deta-
lles del siniestro aumentan las censuras con-
tra la autoridad local, que permit ió fun-
cionara cu tan malas condiciones el cine-
jnatógrafo y se dieran las funciones en tan 
inadecuado local. 
A la (¿ata de previsión es á la que debe 
alr ibui ise , en el general sentir, la causa y 
respousabiridad - de este t r i s t í s imo aconteci-
n liento. 
Comprobado está que en aquella sala era 
casi todo madera, as í la cabina del operador 
como los tabiques cercanos, y que. para 
co 'mo df; impiudencia, estaba colocada 
aqucHa junto á la única puerta de salida. 
fSasviSs de l j u e z . F & l i e c í m i e n t o s . D e s -
c u b r i e n d o a b u s o s . L a p a s i v i d a d da 
l a s a u t o r i d a d e s . R a l a t e s h o r r i p l -
l a n t ® 8 . 
CASTELLÓN 28. 22,10. 
l í l juez de instrucción ha publicado un 
na lulo invitando al pueblo de Vil larreal á que 
visite el depósito «e cadáveres para- -identí-
ftaar á 18 desconocidos. 
Mañami se "efectuará la iuseriiíción de las 
•,Mclimas en el Registro c i v i l . 
l í l subsecrotíirio de Gobernación y los di-
putados Sres. Cantos 3'- Sáiz de Carlos han 
enviado el pésame al Ayuntamiento. 
Be los heridos que fueron llevados a l hospi-
tal han fallecido José Nebot García y María 
Gracia Ti l lo ls , así como Carmen Molina Pe-
zudó , que se bahía refugiado en una farma-
cia para que. se la asistiera. 
Otros cuatro heridos se han agravado, te-
miéndose un fatal desenlace. 
Aseguran que el alcalde de Villarreal ha 
manifestado al gobernador que el cine fun-
cionaba sin licencia y sin previo reconoci-
iuento técnico; asimismo se asegura que el 
barracón ocupaba parte de la carretera sin la 
licencia correspondiente de la Dirección de 
Obras públ icas . 
Se censura ?oii unanimidad la pasividad 
de las autoridades a l tolerar ta l abuso. 
En esta capital han sido suspendidos to-
dos los espectáculos en señal de lu to . 
Se cuentan detalles horrorosos de la catás-
trofe. 
Algunos heridos pedían á gritos que se les 
matara paia ahorrarles sufrimientos. 
E l cadáver de una niña apareció con los 
dientes incrustados en una mano, denotando 
los martirios que sufr ió . 
Ra'igiop.ss e log iados . E n e l H o s j r i a i . 
(La P r e n s a p i d ? s i r r o c e s a m i s n S o 
d e l a l c a ' d e . ES e m p r s s a r i s á Sa 
c á r o a l . 
CASTLLLÓN 28. 20,25. 
Se elogia ta heroica conducta do los fran-
tiscauoa, del clero y de las religiosas, que 
acudieron en los primeras momentos á pres-
tar socorre, moral y material. Hay cerca de 
150 heridos, algunos gravisituos, espe áu-
dose uu desgraciado desenlace en la mayo-
ría. Líl Hospital es visi tádisi tno por nmne-
COÍÍOS forasteros que han llegado nava ore-
jeticiat l a tdent i íkacidt i de- lo* Cidáveres, 
por si algunos eraa de su familia. Se faátt 
tlesarrottatlo esceuas desfrarradoi^s. r̂ as oeii-
*nx*s. al alcaitle y í.-atoridaftes sou m&xA-
^ u T í ^ f ™ 1 " 1 ^ ¥ ' ^ ^ e s p c c t á c X 
« t o m 1 ^ * S ^ * í ñ lle ^uHeioncs . La 
1 GE m ' í m i y PELMO 
Tenemos ya en nuestro poder el trabajo 
de D . Ricardo León, que ha de ser leído en 
la solemne velada que E L D E B A T E celebra-
rá en el teatro de la Princesa para honrar 
la memoria de Menéndez y Pelayo. 
Se t i tula «La escuela del pa t r io t i smo», y 
sobre él nada hemos de decir á nuestros 
lectores, ya que muchos lo o i rán leer en el 
teatro y los demás lo leerán en las colum-
nas de E L D E B A T E . E S de Ricardo León, 
y con esto está dicho todo. 
+ 
vSon muchas las personas que de palabra 
han solicitado invitaciones, bien del direc-
tor, bien de los redactores de este perió-
dico. 
Para evitar lamentables olvidos, suplica-
mos á nuestros amigos que por escrito, é 
indicando su domici l io, el n ú m e r o de las 
que desean y si son para señora ó para ca-
ballero, se dir i jan á la dirección de E L D E -
BATE . Rogárnosles asimismo que lo hao¡an 
cuanto antes, porque en muy pocos d ía s 
quedará repartido todo el teatro, según es 
el número de peticiones que tenemos. 
E n SanSander» . 
E l día 26 del actual, á las siete y media 
de la m a ñ a n a , celebróse en la santa iglesia 
Catedral de Santnnder la misa de comunión 
por el alma del i lustre polígrafo D . Marce-
lino Menéndez y Pelayo, en la que ofició 
el exeelcní í s imo señor Obispo de la dióce-
sis. 
En las amplias naves del templo se con-
gregaron los jóvenes pertenecientes á la 
Congregación de San Luis Gonzaga, agru-
paciones jaimista, Juventud católica y Aca-
demia de la Juventud católica obrera.. 
Celebiado el Santo Sacrificio, el venera-
ble Prelado se acercó á las gradas del pres-
biterio y dir igió a l públ ico su autorizada 
y elocuente palabra. 
Di jo que era consolador ver á los jóve-
nes rendir a l gran maestro el mejor de los 
homenajes que pueden hacerse ,por su es-
p í r i tu inmortal 
«Las es ta tuas—siguió diciendo,—los mo-
numentos que se eleven en diferentes par-
tes de la Pen ínsu la para honrar su memoria, 
recordaláu al sabio de los sabios, al genio 
de los genios. Pero todo esto, que es m u y 
digno de él, es humano, perecedero y cadu-
co, no ccui riendo lo mismo con los home-
najes que, en el orden espiritual, hacen 
cuantos" como vosotros, quieren elevar has-
ta Dios el inestimable t r ibuto de la Sangre 
de su propio Hi jo . Porque sabido es—aña-
dió—que Jesucristo se hizo hombre y su-
frió muerte de Cruz por nuestra salvación, 
y al recibiile nosotros en el Augusto Sa-
cramento; únese á nuestra sangre, á nues-
tro corazón, residencia del amor, desde don-
de se elevan á los cielos las oraciones que 
dedicamos á nuestros muertos. 
¿Qué mejor homenaje, pues, podéis ofre-
cer por el alma de tan querido^ siervo de 
Dios que la misma vida de su Hijo? 
Marcelino Menéndez era la luz del saber, 
la luz de Ta ciencia, porque s iguió el cami-
no , la senda de esa otra luz eternal que con-
duce á la inmortal sab idur ía . Ahora h a b r á 
acabado de saciar sus ansias en los esplen-
dores del conocimiento de Dios. Y si, por 
acaso, aun tuviera que purgar algo en la 
estación anterior á la de la gloria, en el Pur-
gatorio, los sufragios que por él ha hecho 
la cristiandad, estos que fervorosamente ha-
céis vosotros y los que vosotros y todos se-
guiremos haciendo, ha r án que su esp í r i tu 
complete aquel conocimiento, el conocimien-
to de la ciencia inmortal . 
Os felicito—continuó el sabio Prelado—por 
el acierto que habéis tenido a l acordar la ce-
lebración de este piadoso acto en favor del 
alma de quien s in t ió fervientes amores por 
Dios, sabidur ía increada, y por la ciencia, 
sabidur ía de la tierra. Estos sus dos graucr»» 
amores le hacen inmortal . 
Ahora, el gran Menéndez y Pelayo podrá 
decir á Dios:—«Señor, cinco sentidos me dis-
teis ; otros cinco os devuelvo», pues, como 
os he dicho, toda su ciencia tuvo por base 
la doctrina del Crucificado. 
Vengamos todos á Cris to—terminó dicien-
do,—para que Cristo, que ansia amamos, 
venga á nosotros. Por eso se nos ofrece en 
el Sacramento, en la Eucaris t ía .» 
A l final exhor tó á los jóvenes á que fuesen 
castos, «pues el pecado contra la castidad— 
dijo—es origen de toda condenación eterna». 
A seguida fueron acercándose los jóvenes, 
recibieron la Comunión , y después , las de-
m á s asistentes a l acto, que resu l tó altamen-
te brillante y conmovedor. 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Del F e r r o l . 
F E R R O L 28. 20. 
La Congregación de los Luises de esta 
ciudad, enterada de la idea de E L D E B A T E de 
celebrar una Comunión en sufragio del alma 
del ilustre D . Marcelino Menéndez y Pelayo, 
promovió una reunión^ de todas las Asocia-
ciones católicas, acordándose unánimemen-
te la adhes ión a l solemlie y religioso acto. 
E l p r ó x i m o domingo celebrarán una vela-
da necrológica en honor del gran polígra-
fo.—El presidente, R e i r á s . 
LA PROPOSICION DEL SR. POLO 
S i n d i c a t o s 
y j P é s i i e s 
M á s a d h e s i o n e s . 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolóu. 
Madrid. 
Exce len t í s imo señor: líl Sindicato agr í -
cola La V i r t u d , del pueblo de Es tébanez 
(León) , se- adhiere á la proposición presen-
trda en el Senado por V , E . en pro de los 
• Sindicatos agrícolas . 
j Interesa su valiosa cooperación ante el 
Gobierno para la pronta aprobación de es-
tos Sindicatos de la ribera del Orbi^o, que 
; duermen en las oficinas de los ministerios 
l i ^ f f f i " d e V i d a - E 1 preside*te. * f 
EsUbamz, 23 de Mayo de 1912. 
-»e> ciei br . Polo sobre Sindicatos, v P ó s i t o s . 
Año n.-Núni.209 
francés en Marruecos, cuyas c l á u ^ u T ^ ^ 
conocidas. 3 'Ulsulas son y . w 
E x p ó n c n s e en el preámbulo • 
que se basa dicho protectorado. S0s ^ 
conocer la futura acción que om 086 á 
Francia en Maruecos y p r e c o n i z a n d o ^ ^ 
nuevo régimen la flexibilidad que r>? dé ^ 
adaptarlo a las presentes circuustin, . -113» 
También indica las reformas útiles n 
preciso realizar, teniendo en cuenta ln SER3 
dos internacionales. ' Sacuer 
T e n í e n t a s condscopas!esr 
1>AUI'S 28 ,8 
E l ministro de la Guerra ha pronue t 
ra caballeros -le la Legión de Hono? -
tenientes Chaniouet y Kans,,st del a los 
regimiento de l ínea, que resultaren 
en el combate librado en Fe/ <-l ^ \ n \ -
tual. ' 26 <kl ac. f 
L o s s E e m a n e s 
^ O N I A 28. ^ 
-r a Ja Legación 
mana que no es cierto apresaran los { ' 
ses á los subditos alemanes hermana i 6 
nesman. ^ f̂aa. 
Estos no han sido detenidos, secnín 
Telegraf ían de Tánger á la Leo-ad^ . 
> 'vil gĵ  
declaración. Propi, 
Nuevo a t a q u » 
Los rebeldes han atacado de nuevoTi28'. 
dad. 
E l movimiento se extiende á todas hg tri 
bus. 
L a InTan*a x^iaría T e r e s a e n l a E x ] o d c i ó n de l a b o r e s e n 
CONTRA L A 
B L A S F E M I A 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURCIA 28. 21,10. 
E n el inmediato pueblo de Totana se ha 
celebrado en el teatro-circo un gran m i t i n 
contra la blasfemia, organizado por la Ju-
ventud de San Francisco Javier. 
Los oradores llegaron en el tren de Lorca, 
siendo recibidos en la estación por todas las 
autoridades y numeroso público, que les 
acompañó, vi toreándoles , hasta el teatro. 
A l m i t i n asistió una concurrencia extraor-
dinaria, quedando mucha gente en las calles 
por ser insuficiente el local del teatro. 
Este, adornad^p a r t í s t i camente con bande-
ras y colgaduras toda la sala y con plantas 
y flores naturales el escenario. 
Pres idió el acto el párroco y el alcalde. 
E l padre Melchor de Benisa pronunció un 
br i l lant í s imo discurso para presentar á los 
oradores, siendo ap laudid í s imo. A continua-
ción hicieron uso de la palabra, para comba-
t i r la blasfemia en sus diferentes aspectos, 
los notables oradores y propagandistas se-
ñores Señan te , Roza, Rivera, Sigler y Rey, 
siendo todos ellos aplaudidos con verdadero 
entusiasmo al final de sus hennesos dis-
cursos. 
Hizo el resumen el elocuente padre Benisa, 
pronunciando u n admirable discurso, que fué 
interrumpido varias veces por las delirantes 
ovaciones de los asistentes. 
E l acto ha resultado grandioso. 
Los aradores fueron obsequiados con un 
banquete, al que han asistido las personas 
m á s distinguidas de la localidad y las auto-
ridades y en el que se pronunciaron entu-
sistas brindis. 
En Bergüenda (Alava) se ha celebrado un 
importante m i t i n contra la blasfemia, que se 
vió extraordinariamente concurrido, asistien-
do á él gran, n ú m e r o de vecnos de los pue-
blos l imítrofes, además de los de la locali-
dad. 
Pronunciaron elocuentes discursos e l señor 
cura párroco, D . Eugenio Landaburu; don 
José del Castillo, farmacéutico de Espejo 
(Alava) ; el padre Enrique Chaubel, reden-
torista; D . Pedro Armentia , maestro de ins-
t rucción primaria de la localidad; el joven bi l -
baíno D . José M a r í a de Isasi, y el superior 
del convento de Padres Redentoristas del 
Espino, reverendo padre Marcelino G i l . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 28. 20. 
Los periódicos liberales reproducen la no-
ticia s e g ú n la cual el Pontífice, para impedir 
los enormes gastos que pesan sobre el Pa-
lacio del Vaticano cuando se reúne e l Cón-
clave, ha decidido la construcción de un Pa-
lacio adaptado a l recinto del Vaticano. 
La noticia, como fáci lmente se comprende, 
tiene u n fin polí t ico y ha sido autorizadamen-
te desmentida. 
La Embajada aus t r íaca hace activa propa-
ganda con motivo del Congreso Eucar ís t ico , 
que se celebrará p r ó x i m a m e n t e en Viena. 
E l director del periódico Osservatore Ro-
mano, padre Hopenhoes, forma parte del Co-
mité de propaganda. 
E l Pontífice ha recibido á los peregrinos 
napolitanos, que i rán á Lourdes.—Turchi. 
mezclada con la no menos e x t r a ñ a y vis-
tosa de beduinos y nazarenos! 
Y estos nazarenos y estas nazarenas 
son agradables y complacientes. Nos s i -
guen á todas partes, atisban nuestros me-
nores deseos y se adelantan á ellos para 
sernos ú t i l e s , para servirnos. 
Bien es verdad que en cuanto os r indan 
u n segundo á su afectuosidad—y aun s in 
rendiros—os t e n d e r á n la mano, p id i én -
doos haxis, con una insistencia, con una 
melosidad, con tan insinuantes sonrisas, 
que.. . ó sois de piedra b e r r o q u e ñ a ú os 
e n t r e g á i s s in condiciones al saqueo pac í -
fico de los baxiseantes. 
Y luego os o f r e c e r á n cincuenta m i l ob-
jetos diferentes, hasta p u ñ a l e s y navajas, 
hasta caracoles sin n i n g ú n valor , hasta 
chinas de la calle, y os p e d i r á n por ellas 
dicci por un franco (diez por u n f ranco) , 
porque a q u í todo se vende en co lecc ión 
ó al por mayor para poder explotar m á s 
f á c i l m e n t e a l peregrino. 
Pero todo ello entre zalemas y gimo-
teos, entre melosidades acariciadoras, ba-
j o u u cielo azul estallante, con esplendi-
deces que ciegan los ojos y aprisionan el 
c o r a z ó n . 
¡ Hermoso Nazare t ! ¡ Nazaret de nues-
tros e n s u e ñ o s , recibe el m á s cá l i do a d i ó s 
de estos peregrinos e s p a ñ o l e s , que te l le-
van en e l a l m a ! 
Suena la campana que nos l lama á la 
par t ida . H a y que dejar esta t ie r ra y por 
ner pun to final á esta carta. 
Y ahora ¡ ¡ ¡ á J e r u s a l é n ! ! ! 
l a c a s a T h o r a a s . {Fotooi-afia mtvoyea.) 
E U G E N I O M O L T O 
Nazaret, 7 Mayo. 
A TIERRA SANTA Y R9MA 
0 
Ultimo día en Galilea. 
Cou pena, con profunda pena, dejamos 
este p a í s encantado, en el cual hasta aque-
lla d u l c í s i m a tristeza de que os hablaba 
en iñi c r ó n i c a anter ior , aquella f eb r i l año -
ranza de los tiempos m e s i á n i c o s , es atra-
yente, s i m p á t i c a , subyugadora. Las hue-
llas de l a Sagrada Fami l ia , aqu í persis-
tentes contra e l embate de la host i l idad 
m u s l í m i c a , dejan t a m b i é n huellas imbo-
rrables en nuestra alma, y en ellas encon-
tramos ejemplos y e n s e ñ a n z a s para la 
p rác t i ca de l a v ida cristiana, que no o ly i -
dareinos cuantos formamos parte de esta 
gran fami l ia de la s é p t i m a p e r e g r i n a c i ó n 
e spaño la . 
E l ajetreo de la part ida pone en los 
semblantes u n gesto de inqu ie tud ; la com-
pra de baratijas y recuerdos de Nazaret, 
al cerrar las maletas, e l •firmar la ú l t i m a 
postal y , sobre todo, la despedida del tem-
plo de la A n u n c i a c i ó n , de cuya gruta no 
hay manera de arrancar á los peregrinos, 
son los ú l t imos trazos de este cuadro ani-
madís imo, de una heterogreneidad aturdi-
dora, con matices tan opuestos, que vol-
v e r í a n loco al m á s desenfadado co-
Razonando nuestra opinión sobre quién de-
ba ser el sucesor en la dirección de la Bi-
blioteca Nacional, publicaremos la 
Lista de las obras de D. Francisco Rodrí-
guez Mar ín . 
PUBLICADAS 
( CONTINUACIÓN. ) 
26. Una poesía de Pedro Espinosa, con in-
troducción y notas. Sevilla, Francisco de P. 
Díaz, 1896. Folleto en cuarto. 
27. Comentarios en verso, escritos en i ¡gg 
para un libro que se había de publicar en 
i8gó. Sevilla, Francisco de P. Díaz, 1897. Fo-
lleto en cuarto. 
28. Discurso le ído ante la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, contestando al 
de recepción del Excmo. Sr. D . Manuel Pérez 
de Guzmán y Boza, marqués de Jer«z de los 
Caballeros. Sevilla, E . Rasco, 1897. En cuarto. 
29. Frws/crtas anecdóticas. Sevilla, Fran-
cisco de P. Díaz , 1898. U n tomo en cuarto. 
Agotada. 
30. Discurso le ído ante la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, contestando al 
de recepción del Sr. D . Carlos Cañal y Migo-
lla. Sevilla, imprenta de L a Andalucía Mo' 
derna, 1899. E n cuarto. 
31. L a onza de oro y la perra chica. Sevi-
lla , Est. t i p . Montalves, 1898. E n octavo. (Se-
gunda edición, Sevilla, impr . L a Industria, 
1899. E n cuarto.) Folleto. 
32. Mil trescientas comparaciones popu-
lares andaluzas, concordadas con las de al-
gunos países románicos y anotadas. Sevilla, 
Francisco de P. Díaz , 1899. Un tomo en oc-
tavo. 
33. Cervantes y la Universidad de Osmw, 
estudio histórico-literario (extracto del Ho-
•menaje d Menéndez y Pelayo), Madr id , V i u -
da é hijos de M . Tello^ 1899. Folleto en 
cuarto. 
34. Cervantes estudió en Sevilla (1564-
1565), discurso leído eneel Ateneo y Sociedad 
de Excursiones de la dicha ciudad, en la. so-
lemne inaugurac ión del curso de 1900 á 1901. 
Sevilla, Francisco de P. Díaz, 1901. (Segun-
da edición, ibidem, 1905.) E n octavo. 
35. E l Loaysa de «El Celoso Extremeño*, 
estudio histórico-literario. Sevilla, Francisco 
de P. Díaz, 1901. Un tomo en cuarto. Ago-
tada. 
36. Discurso le ído ante la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, contestando al 
de recepción del Sr. D . Emi l io Llach y Costa. 
1 Sevilla, impr . de E l Mercantil Sevillano, 
1902. E n cuarto. 
37. Noticia biográfica de D. Fernando 
Afán de Ribera Enríquez, VI marqttés de 
Tarifa. Sevilla, E . Rasco, 1903. Folleto en 
octavo. 
38. Luis Barahona de Soto, estudio bio-
gráfico, bibliográfico y crítico, premiado con 
medalla de oro en públ ico certamen, por vo 
tación^ u n á n i m e de la Real Academia Esp,. 
ñola , é impreso á sus expensas. Madrid, Su 
cesores de Rivadeneyra, 1903. Un tomo en 
cuarto mayor. 
39. Las aguas potables de Osuna, carf« 
his tór ica di r igida al Sr. D . José Cruz Cor 
dero. Sevilla, Francisco de P. -Díaz, 190^ 
Folleto en cuarto. 
40. E n qué cárcel se engendró el «Quila 
te*, discurso le ído ante la Real Academi;' 
vi l laiui de Buenas Letras el día 8 de Wayr 
de 1905. Sevilla, L . Sautigosa, 1905. E n w 
tavo. 
41. Cervantes en Andalucía, estudio bit 
tórico-literario. Sevilla, impr . de E í Co*r*i> 
de Andalucía, 1905. Folleto en octavo. 
42. Rinconcte y Cortadillo, edición crW-
ca, honrada con el premio en certamen piíbli 
co extraordinario, por votación imán ime d«" 
la Real Academia Española , é impresa á sus 
expensas. Sevilla, Francisco de P. Díaz, 
1905. U n tomo en cuarto. 
43. Chilindi-i-nas, cuentos, articulos y 
otras bagatelas. Sevilla, est. t ip . de E l Pro-
greso, X906. U n tomo en octava. Agotada. 
(Se continiiairá. \ 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 28. 10. 
Dice el Excelsior que en vista de los 
acontecimientos de Fez, el Gobierno va á 
mandar á Marruecos otros tres batallones 
de Infanter ía colonial y una bater ía de Ar-
t i l ler ía , que sa ld rán de la metrópol i el d ía 
i.0 de Junio. 
Un j u i c i o «¡e " P e i i t P a r i s i é n " . 
PARÍS 28. 11. 
Hace constar el Petit Parisién que lo que 
sucede ahora en Fez no es una mera suble-
vación de los askaris, sino u n movimiento 
levantisco de las kabilas. 
La s i tuación, ya turbia de por sí—dice 
el periódico,—lo resulta m á s a ú n con la 
insistencia de Muley Hafid en abdicar. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
PARÍS 28. 14,5. 
En el Consejo celebrado esta m a ñ a n a ba-
jo la presidencia de M . Fallieres, el presi-
dente del Consejo dió lectura de los tele-
gramas deLgeneral Lyantey comunicando el 
ataque á Fez, que fué rechazado por las 
tropas regulares. 
Los rebeldes sufrieron considerables ba-
jas. 
A petición de M . Lyantey van á mandar-
se refuerzos, con los cuales hab rá en Ma-
rruecos 47.000 hombres de Infanter ía colo-
nial , tiradores, sphais y Art i l ler ía de mon-
t a ñ a . 
L o d e l Muluyaa 
PARÍS 28. 16,12. 
Con el fin de evitar sé dé crédi to á las 
falsas noticias que ciertos diarios han he-
cho circular relativas á la s i tuación de las 
tropas ñ a n c e s a s en Marruecos, el ministro 
de la Guerra ha publicado ín t eg ro el texto 
de un telegrama que le dir igió el general 
A l i x desde Ceret y Uxda el d ía 26 y que 
fué recibido ayer 27 á las 13,45, en el cual 
se dice que en los combates librados á or i -
llas del Muluya , las columnas francesas só-
lo tuvieion dos legionarios muertos y u n 
oficial y varios soldados heridos. 
También ha hecho publicar otro telegra-
ma de Uxda que viene á decir lo mismo 
que el anterior. 
U n a r e f e r e n c i a i m p e r i a l . 
TÁNGER 28. 
l e t i c i a s transmitidas pdr uría persona 
cuyo cargo le 'pone en directo contacto con 
las tropas francesas, aseguran que és tas , 
durante el asalto á Fez, tuvieron cerca de 
50 muertos y m á s de 200 heridos. 
Todos los informes coinciden en afirmar 
que los í ianceses no tienen influencia mo-
fal n i fuerza material suficiente para domi-
nar aquel terri torio. 
U n d e t a l l e d e l a l u c h a . 
TÁNGER 28. 
E n los barrios extremos de Fez la lucha 
tuvo tína importancia extraordinaria. E n 
dos de ellos penetraron los asaltantes con 
furia g r and í s ima . Hubo m á s de un momento 
en que se temió que los árabes se adueñasen 
de la ciudad por completo, llevando todo á 
sangre y fuego. 
Costó u n esfuerzo imponente el desalojar á 
los moros de aquellos barrios. 
E l e o r r e a de F e z . 
TÁNGER 28. 
Fez es tá completamente cercado. 
L a s i tuación es g rav í s ima . 
Témese que s i no llcg«u pronto refuer-
zos á las tropas francesa», no haya en la ciu-
dad elementos bastantes para rechazar otro 
asalto. 
; Con la in t e r rupc ión de todas las comunica-
ciones, sufren enormes perjuicios m á s de 
100.000 personas encerradas dentro de los mu-
ros de Fez. 
E l p r o y e e t o do ley d e p r o t e e t e r a d o . 
PARÍS 28. 17. 
Entre los documentos que se han distr ibuí-
do hoy á los diputados en la Cámara figura 
el del proyecto de ley acerca del protectorado 
La columna enviada el domingo en „ 
cución de los rebeldes regresó la mism e" 
de, habiendo encontrado fuertes conW1, 
tes de enemigos. ^ 
Los benichuarain declararon que no 
sus deseos saquear la ciudad, sino exnul? 
á los franceses. ' 1 ^ 
L o que d i c e C a n a l e j a s , 
Hablando ayer el Sr. Canalejas con los n. 
nodistas, dijo á éstos que las noticias oñri 
les de Marruecos coinciden con las publicó!' 
•por la Prensa. 1 ul)Uca^ 
Añadió que nuestros diplomáticos de T¿ 
ger e s t án preocupadís imos por la cuestió''' 
por suponer que con facilidad puede" 
para nosotros consecuencias deplorables 
nuestra zona. 
E l general Aldave dice que él está tra« 
quilo y no cree que los sucesos de Fez ií" 
fluyan en nuestra zona, -y lo mismo a ñ r J 
el coronel Silvestre. 
¿ H u é o c u r r e e n F e z ? 
Persona de alto relieve polí t ico decía -vS 
tarde en el Congreso á vanos periodistas 1 
se han recibido en Madrid gravís imas J ¡ 
cías de Fez, cuya s i tuación, por lo visto, ^ 
puede ser inas angustiosa y difícil, pues 
afirma que los franceses han tenido mil 
jas y que entre los muertos se halla el 
neral Moimer, á quien sus t i tu i r á en el m 
de las tmpas el general Bronlard, eme c 
t i n u a i á la lucha contra los moros/que 
creen dueños de la capital d d Imperio 0 
han asaltado y tomado. 
anda 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TüRÍN 28. 17 
L e Courriere de la Sera dice que *á \ 
cano pe rmi t i r á las proyecciones en las i 
sias siempre que para la exhibición de 
películas cinematográficas se guarden, 
tre otras, las disposiciones siguientes: 
i.0 Retirar el Sant í s imo. 
2.0 Hallarse separados los hombres 
las mujeres. 
3.0 Tener la iglesia luz conveniente y vi-
gilancia extremada. 
Con gran asistencia de escocido públicd 
sigue celebrando sus sesiones de mañana y 
tarde la Exposic ión Canina, instalada en d 
Parque del Retiro por la Asociación de Caza-
dores y Pescadores de España . 
Son muy celebrados los notables ejempla-
res de perros de todas clases que se exhiben, 
y por ello, por los escogidos conciertos que 
alternando dan á diario dos bandas de músi-
ca y por la amenidad del si t io, es sin duda 
el único y preferido recreo para el público 
en estos d ías . 
Queriendo dar un mayor atractivo á la es-
cogida concurrencia, en su gran parte de se-
ñoras y n iños , señalando para éstos como 
días especiales los jueves por la tarde y lo» 
domingos por la m a ñ a n a , se adjudicarán poi 
sorteo 50 premios cada día, consistentes en 
juguetes y caprichosos regalos. 
La ofrecida visita de Sus Majestades y Al-
tezas Reales; la asistencia del batallón in-
fanti l , y el donativo á favor de la Beneíicen^ 
cía municipal , consistente en la recaudación 
de dos días , que se ingresará en el Ayunta-
miento, coloca á gran altura el nombre de la 
Sociedad organizadora del certamen. 
E n la Casa de Socorro de Te íuán de las 
Victorias, fué asistido el panadero Vicente 
Rodríguez Núñez , de veinte años de edad, 
que presentaba una herida profunda en la 
cabeza, con fractura de los huesos del cráneo. 
Según manifestó el herido, no estando coif; 
forme con su amo, Ponciano Besse Oeley, 
que tiene establecida una panader ía "en dicho 
Ímeblo, se despidió de él, exigiéndole que e pagara las cantidades que por su trabajo 
le adeudaba. 
Entonces Ponciano, sin contestar palabra, 
cogió un hacha, descargando un fuerte gol-
pe sobre su dependiente, causándole la heri-
da que padece. 
Después de curado se t ras ladó a l lu'íido, 
en g rav í s imo estado, á Madrid, ingresando 
en el Hospital de la Princesa. E l agresoí 
fué detenido por la Guardia c iv i l y puestfl 
á disposición del juez correspondiente. m 
(Dibujo de R. Maiin.) 
¡Vaya un machitol Otrt corcovo, y,., salgo p«r lat ore^wt 
AñoII.-Núm. 209. t - L . D E B A T E Miércoles 29 de Mayo de 1912. 
InfmMGlá 
LO DE CANARIAS 
"Ayer se r e u n i ó eu el Congreso la ponen-
cia de representantes de Tenerife y de Las 
Palmas para cambiar impresiones á fin de 
proceder a l estudio de u n a f ó r m u l a de con-
cordia que armonice las aspiraciones de los 
partidarios y adveisarios de la d i v i s i ó n ad-
minis t ra t iva del A r c h i p i é l a g o . 
Se acordó que los. representantes de Tene-
rife propongan unas bases precisas, las cua-
les sei 'án examinadas en otra r eun ión que 
Celebrarán m a ñ a n a . 
CRÉOiTOS EXTRAORDINARIOS 
E l señor ministro de H a c i e n d a l e y ó aye* 
los proyectos de c o n c e s i ó n de crédi tos ex-
troardinarios s iguientes: 
Uno de 7.996.935, para haberes de embarco, 
anuamcutos y- municiones de la n u e v a es-
cuadra. 
Otro de 27.872.675, para protección de las 
industrias y comunicaciones m a r í t i m a s y pa-
go die obras, conservación y reparación de 
puertos. 
Otro para pago de obligaciones de ejerci-
cios cerrados, con cargo á los ministerios de 
•Instrucción y de Gracia y Justicia. 
Otro de 650.000, para tendido de cables sub-
'marine©. 
Otro de 15-305.593, con cargo al presupues-
to de Guerra. 
Y otro de 2.627.602, para pago de primas 
jde navegación y expor tac ión de carbones co-
rrespondientes á 1911. 
FIRMA DE GOBERNACION 
E l Rey firmó ayer los siguientes^decretos: 
Convocando á elección parcial de u n sena-
dor por la Real Academia Española , para el 
¡domiuga 23 de Junio. , • • 
—Concediendo honores de jefe de Adminis-
t r ac ión c i v i l á D . Juan J iménez Guerrero. 
—Concediendo á D. Santiago Palacios Ma-
te, jefe de Negociado de tercera clase del 
Cuerpo de Correos, en el acto de su jubila-
c ión , los honores de jefe de Adminis t rac ión , 
^ihre de gastos. 
—Autorizando á la Dirección general de 
Correos y Telégrafos para adquirir directa-
fuente aparatos telegráficos sistema Baudot 
y accesorios para los mismos. 
jLA B A N E ^ M U N I C I P A L 
Programa del concierto que t end rá lugar 
¡bu el Retiro m a ñ a n a jueves, á las cinco y 
juedia de la tarde. 
Les Ernnyes, Massenet; Divertissement, 
Sondante, Allegro inolto deciso; Obertura de 
^Riewzi, Wagner; Agua azucarillos y aguar-
diente (coro de barquilleros). Chueca; An-
dante del cuarteto en re, Tschaikowky; Fan-
t a s í a de L a verbena de la Paloma, Bretón. 
LA HUELGA DE LONDRES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n v o c a d a s p e r el G o b i e r n o . 
EONDRES 28. 2T,I5 . 
E l Gobierno ha convocado para el viernes 
j& las partes interesadas en la huelga de los 
jmielles. 
Los huelguistas han tomado disposiciones, 
>eg'úñ sea el resultado de la conferencia del 
jriemes, para organizar la huelga general na-
cional del personal de los muelles de todas 
|as categor ías . 
' E l Sindicato de los carreros tranaporta-
dores que comprende unos 80.000 miembros, 
dec la ra rá probablemente la huelga por esti-
inar que los patronos no cumplen con sus 
compromisos. . 
mas» * • • «a 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
IReSavo d e f u e r z a s . L o s que p i d e n ol 
" a m a n ' * . S i n n o v e d a d . 
M E L I L L A 38. 23,30. 
Mañana , á bordo del vapor-SwsÜüi, mar-
íharáu á Cabo de Agua y Chaferinas dos 
jompañías del regimiento de San Fernando, 
jue van á relevar á otras del mismo regi-
liento. 
Cout inúau presen tándose á pedir perdón 
Numerosas familias de BeriT-bu-Gafar, que 
suelven á sus hogares. 
Se han celebrado sin novedad los zocos 
1$ Uteiah de Beni-bu-Gafar y Tetalhra de 
•iiu-beta-Rahal. 
E>n la noche de ayer y en el d í a de hoy 
JK> ha ocurrido novedad en las avanzadas 
l i en las posiciones. 
anunciando para hoy, á las once, una nueva 
cura. 
Bienvenida, desaparecidos ya los fuertes 
dolores del principio, se encuentra muy ani-
mado y conversa con los amigos aue acu-
den á visitarle, l amentándose de ía mala 
suerte que siempre le persigue en Madrid. 
Oaiona. 
E l diestro mejicano, herido anteayer en 
Córdoba, l legó ayer á Madrid, á las ocho y 
media, en el expreso de Andaluc ía , acompa-
ñado de su mozo de estoques y de su bande-
rillero Veguita. 
Desde la estación, y convenientemente 
acomodado en un coche, fué trasladado el 
herido á su domicilio, situado en la calle 
de Castelló, 22, donde vive el diestro, en 
un ión de su apoderado, el Sr. Cabello, y 
adonde han acudido á visitarle gran n ú m e r o 
de aficionados y amigos. 
Gaona se queja de fortísimos dolores en 
el pecho, debidos al enorme varetazo, ha-
ciéndole sufrir mucho m á s éste que la he-
rida. 
E l doctor Bravo (D. Antonio) , que se ha 
encargado de su curación, dió ayer á ú l t ima 
hora de la tarde eí siguiente parte faculta-
t i v o : 
«Una herida en el sexto espacio intercostal. 
Gran contusión en el pulso y m u y grande 
conmoción visceral.» 
La noche ú l t ima la pasó el diestro bas-
tante intranquilo á consecuencia de los dolo-
res del pecho. 
V i c e n t e P a s t o r . 
Completamente restablecido del percance 
que sufrió en nuestra Plaza de Toros el pa-
sado día 17, anoche marchó á Cáceres el va-
liente madr i leño Vicente Pastor, para to-
mar parte en un ión de su paisano Mazzanti-
nito, en las dos corridas de feria que se ce-
lebra rán hoy y m a ñ a n a . 
Otros her idos . 
Los picadores Chanito, Salsoso y Canta r i -
tos, signen avanzando, aunque muy lenta-
mente, en su curación. 
E l picador el Gordo, según telegramas de 
Córdoba, cont inúa en igual estado de grave-
dad. 
Gal l i to y L i m e ñ o . 
Estos dos jóvenes diestros d e b u t a r á n en Ma-
d r i d el d ía 14 del p r ó x i m o mes de Junio. 
D O N S I L V E R I O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T o r o s e n C ó r d o b a . 
CÓRDOBA 28. I9 ,T5. 
Se ha celebrado la novillada de hoy con 
ganado de Miura , á cargo de Manolete I I , 
Gómez y Alvaradito. 
La corrida ha sido regular, tanto por los 
toros como por los toreros. 
E l públ ico ha salido aburrido de la Plaza. 
O a r t e l u l t imado . 
S E V I L L A 28. 19,20. 
Se ha ultimado el cartel de la corrida á be-
neficio de la Asociación de la Prensa. 
Se celebrará el jueves 6 de Junio, festividad 
del Corpus, y l id ia rán seis toros de Gamero 
Cívico tos espadas Bombita I I I , Manolete y 
Luis Freff. 
T A . T T T 0 3 ^ < f ) V I L E S I 
SOCIEDAD " E X C E L S I O R " 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
Q A T i A » , S . — • X ' o l é f o z x o 3 . S a o 
¡Oliólo 
O t r a v e z s&iuras. 
/ M a ñ a n a jueves se celebrará otra corridita 
extrardinaria, en la que se l id ia rán seis cor-
nupetos de D. Eduardo Miura . 
f Ac tuarán de espadas Galli to, Mar t í n Váz-
jttiiez y Manolete, éste sustituyendo á Rodol-
w Gaona. 
f/j. corrid* comenzará á las cinco. 
L a de Arsuajuez. 
. También m a ñ a n a jueves, festividad de San 
F e ruando, se celebrará en la Plaza de Toros de 
«\.ranjuez la tradicional corrida de toros. 
Eu eüa se l id iarán seis reses de Veragua 
afa Fuentes, Machaquito y Cocherito de 
ílbao. ¡ N a d i e ! 
La combinación uo puede estar mejor es-
^d iada , pues n i las reses de Veragua, n i á 
(Fuentes, Machaco y Cochero los vemos en 
ÜNIadrid hace ya mucho tiempo. 
Los aficionados, que estos días agotan los 
billetes para dicho festejo, van a l fin á 
Salir de dudas. 
¿ H a b r á quedado Machaco tan ági l y va-
liente como antes de la g rav í s ima lesión que 
4e ha tenido alejado do los toros ? 
¿ T e n d r á Fuentes todavía su elegancia y 
buen arte? 
¿ S e r á n verdad los éxi tos provincianos de 
Cochero ? 
' ¿Segu i rá cuidando el nuevo duque de 
jVeragua la fama de su vacada? 
Pata que pueda contestar á nuestros lec-
tores aficionados á esas cuatro preguntas 
que se nos hacen, m a r c h a r á al Real S i t io 
nuestro DOH Futraque , desde donde nos re-
m i t i r á por telégrafo sus-impresiones. 
Eu cambio, e l que escribe estas l íneas tie-
ne que quedarse en Madrid aguantando la 
'ata del cordobés, del sevi l lano y del madri-
leño. ¡Que ya es aguautnr! ¡Pero la con-
fección l . . . 
B o m b i t a . 
Sigue lentamente en su curación, y aún 
¡permanece en el lecho, teniendo eu comple-
ta inmovilidad la pierna lesionada. 
Dentro de cinco ó seis d í a s podrá el afa-
mado espada abandonar e l lecho; pero ten-
eirá que andar apoyado en muletas, y hasta 
fines de Julio 110 se cree que esté en dispo-
ícióu de volver á los circos. 
Sigue siendo visi ladísimo. 
B i e n v e n i d a . 
Ayer t nañana . y cu vista del buen estado 
?.Ue presentaba el s impát ico Manuel Mejías , t i médico de cabecera, el doctor Guarnerio, 
flo creyó necesario levantar el apóaito de 
n herida, y ea eu ccnsecuesclít, redactó el 
r*rt^ acusand© la mejoría del herido y 
Los industriales contestan 
AL 
s e ñ o r N i c o l a u 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 28. 21^45. 
Los a l í imnos de la Escuela Especial de 
Ing-enieios industriales han enviado u n re-
mi t ido á todos los periódicos, en el que 
contestan á los ataques que les d i r ig ió el 
ingeniero de Caminos Sr. Nicolau. 
De las manifestaciones hechas e l d ía 20 
en el Cci.greso por el Sr. Vil lanueva dedu-
cen los alumnos de Ingenieros que han de 
hallar grandes dificultades para la solución 
de sus jus t í s imas aspiraciones. 
Los dmmnos afirman que no a c e p t a r á n 
de n i n g ú n modo una fórmula, sea la que 
quiera, «i no se definen categór ica tnente 
en ella Iss situaciones de los ingenierds i n -
dustriaK-s. 
P o r d e l i c a d e z a . 
BILBAO 28. 23. 
E l alcalde se ausentó hoy para no presi-
d i r la sesión municipal. 
E n eli-i labia de tratarse del voto de con-
fianza ped'do para él en la moción presen-
tada p- r h's concejales anticonjuncionistas. 
Esta del cada actitud en que se ha coloca-
do «1 alcalde ha producido muy buen 
efecto. 
S e ñ a l a n d o plaaio. 
BILBAO 28. 22,15. 
E l presidente de la Audiencia ha d i r i g i -
do un oficio á los jueces de ins t rucción y 
muu ic ip ih s y encargados del Registro c i v i l 
recordándoles la obligación que tienen de 
facilitar glot is , y en el plazo de tres d í a s , 
todos aqu-'llos documentos que soliciten los 
emigrantes para tener en regla su docu-
raentacioit 
A c c i d e n t e e n u n a m i n a . / 
BILBAO 28. 22,25. 
Eu la mina Federica, un enorme bloque 
de piedra desprendióse desde una altura de 
20 metros, caj^endo sobre el obrero Casimiro 
Baco'ja. 
El desgraciado resul tó muerto á consecuen-
cia de 1^ fractura del cráneo. 
Cruzada de J a j t e s t i a Cristiana 
Doña Teresa Clavarana, presidenta de la 
Congregación de Hijas de Máría, de Orihue-
la, nos remite para su inserción los telegra-
mas siguientes, cuya reproducción ruega di-
cha señora por nuestro conducto á los pe-
riódicos católicos de E s p a ñ a , á fin de que lle-
gue á conocimiento de todas las Hijas de 
Mar ía la nueva bendición de Su Santidad. 
tCardenai secretario de Estado.—Vatica-
no.—Roma. 
La Congregación de Hijas de Mar ía , de 
Onhuela, iniciadora de la Cruzada de la Mo-
destia Cristiana, con ocasión del t r iduo de su 
solemne inauguración reitera adhes ión á la 
Sede Apostólca. y pide la bendición para to-
das las Hijas de María de E s p a ñ a . — L a pre-
sidenta.* 
aPresideuta Hijas de María , Orihuela (Es-
paña) . 
ROMA 26. 15,50. 
El Santo Padre agradece homenaje, y en-
vía pedida bendición apostólica.—Card-enal 
Mcrr\ del Val.* 
esíones de Cortes 
E N E L SEKADO 
Sesión del 28 de Maye 
E l Sr. Montero Ríos declara abierta l a se-
s ión á las cuatro menos veinte, con escasa 
concurrencia en escaños y tribunas. 
En el banco, los ministros de Marina y Go-
bernación. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior-
y se da cuenta del despacho ordinario. 
E l señor T A B O A D A pide que se declare 
benéfica una ins t i tuc ión de La Cotuña . 
Le contesta el señor BARROSO. 
E l s eñor POLO Y P E Y R O L O N pide que se 
recompenseu los servicios prestados en el 
Hospital del Cerro del Pimiento, durante 
épocas de epidemia, por varios funcionarios, 
cuyos nombres cita y entre los que figu-
ran varios médicos y fannacént icos . 
El s eñor BARROSO ofrece tener en cuenta 
el ruego del Sr. Polo. 
E l señor M A E S T R E pregunta al Gobier-
no qué razones ha teniuo para suprimir el 
plus de c ampaña que disfrutaban los mari-
nos. 
E l señor P I D A L Y R E B O L L O contesta 
diciendo que el motivo de dicha supresión 
ha sido el haber sido aumentados conside-
rablemente los sueldos de los marinos. 
E l m a r q u é s de ROZALFJO excita a l Go-
bierno para que las autoridades de Caste-
llón y Vil larreal depuren las causas rnoti-
vadoras de la catástrofe ocurrida anoche en 
u n cinematógrafo de la ú l t ima de dichas po-
blaciones, y para que se adopten las medi-
das convenientes para evitar la repetición de 
siniestros como el de que se trata. 
E l señor BARROSO contesta ofreciendo 
complacer al m a r q u é s de Rozalejo. 
ORDEN D E L D I A 
Se da lectura por segunda vez á una pro-
posición de ley del Sr. Aguilera autorizando 
al Ayuntamiento de Madrid para' contratar 
u n emprés t i to con destino á mejoras en esta 
corte. 
Su autor la defiende extensamente. 
E l señor BARROSO expone que el Gobier-
no acoge con s impa t í a la proposición, y 
ésta queda tomada en consideración. 
Se aprueban varios dic támenes y se levan-
ta la sesión. 
Sesión del 28 de Mayo. 
E L P A D R E C 1 R E R A 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TüRTOSA 28. 19,15. 
Ha regresado el paire.Cirera, que asistió 
á la inaugurac ión de la Exposición de estu-
dios lunares de Barcelona. 
E n brere emprende rá un viaje al extraoje-
f*b gara k^cer layest igacione» científicas. 
E l conde de Romanones abre la sesión á 
las tres y cinco minutos de la tarde, estando 
los escaños y las tribunas desanimadas. 
E n el banco azul los Sres. Villanueva, A l -
ba y Canalejas. 
Aprobada el acta s in incidentes, se entra 
en la Orden del d ía , s in haber período de 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se pone á discusión el dictamen sobre el 
proyecto de const rucción de 7.000 k i lómetros 
con arreglo á la ley de 29.de Junio 1911. 
E l s eño r C A L D E R O N (D. Abi l io) defien-
de el Voto particular al dictamen. 
Comienza elogiando la t rami tac ión del pro-
yecto as í como el dictamen del Consejo de 
Obras públ icas , as í como la labor del Gobier-
no, hasta que llegaron los incidentes que mo-
tivaron la salida del Ministerio del Sr. Gas-
set. 
Estudia la d is t r ibución de carreteras por 
provincias, señalando la desproporción y la 
injusticia en el reparto. 
Afirma que la dis t r ibucióu del plan de k i -
lómetros , en lugar de resolver el problema 
lo agrava, porque además de estos kilóme-
tros tendremos que construir los antes apro-
bados, que tienen preferencia. 
Por esto entiende que al oponerse á la apro-
bación de esta relación no es hacer polí t ica, 
sino una obra sincera, nacional y patr iót ica . 
A ñ a d e que en 26 provincias se es tán cons-
truyendo 76 carreteras que no se inc l inen en 
el plan, quedando su presupuesto de m á s de 
seis millones en la calle. 
Censura que en el expediente el ministro 
haya asignado unas distancias á las carre-
teras completamente distintas de las que 
asignan los ingenieros que hicieron los re-
planteos. 
Prueba de ellos son las carreteras de A l -
bacete y Ciudad Real. 
E l presidente de la Comisión: Pero eso ya 
se ac laró en el seno de la Comisión. 
E l señor C A L D E R O N (D. A b i l i o ) : No, se-
ñor ; q u é se ha de aclarar, s i el quitar esos 
ki lómetros á estas carreteras lo hizo e l mi-
nistro para meter otras carreteras. 
Recuerda las palabras del Sr. Canalejas 
cuando se d i scu t ía el asunto, y pide que se 
rechace e l dictamen,, si es que se quiere aca-
bar con la admin is t rac ión de barullo é inmo-
ralidad, que tantas protestas ha levantado en 
la opinión. (Los conservadores. Muy bien, 
•muy bien). 
E l señor A L C A L A ZAMORA defiende el 
dictamen en nombre de la Comisión. 
Preside e l Sr. Aura Boronat. 
Recoge el orador todos los cargos minucio-
samente, desvi r tuándolos . 
Asegura que los ki lómetros reducidos no 
indican que se haya acortado la carretera, 
sino que serán los únicos que se podrán cons-
t ru i r . 
Los conservadores exclaman: ¡ ¡ A h ü 
Sigue el orador rechazando las aseveracio-
nes de favoritismo al prescindir de los 11.000 
ki lómet ros que había antes de la ley pert i-
nente al primer grupo ó de preferentes. ( E l 
Sr. Castro pide ¡a palabra.) 
Se suspende el debate. 
Sigue la discusión de los presupuestos. 
El conde de Romanones ocupa la presi-
dencia. 
E l señor S A U L L A S se levanta, y como 
en los escaños hay grandes rumores, pasa 
sin hablar cinco minutos. 
La Cámara queda con una docena de di-
putados, cosa que hace seña la r ; e l diputado 
radical, doliéndose de que en el banco de la 
Comisión sólo hay dos individuos, y en el del 
Gobierno falta el ministro de Hacienda. 
E l conde de R O M A N O N E S : E s t á en ca-
mino. • 
Sigue el señor S A L I L L A S apoyando el 
voto particular de la minor ía radical, que 
cae en e l vacío. 
Entra el ministro de Hacienda. 
Sostiene que el Gobierno no contestó a3'er 
la interpelación del Sr. Besada. 
Gasset dice no salió del Gobierno por el 
veto impuesto por los conservadores, sino 
por curioso impertinente, pues husmeaba 
constantemente el estado de la Hacienda y 
pedía constantemente los 300 millones para 
obras públ icas . 
El ministro de Hacienda no ha necesitado 
gran tiempo para redactar este presupuesto, 
pero sí lo ha necesitado para zurcir volunta-
des de los ministros. 
Censura el presupuesto de gastos, que no 
responde á las aspiraciones del país , y muy 
especialmente las cantidades que se consig-
nan para gastos de Africa, cuya orientación 
no es del agrado del pueblo. 
E l señor C O B I A N (D . Juan José ) , por la 
Comisión, le contesta. 
Interviene brevemente el ministro de H A -
C I E N D A para manifestar que si el voto pa-
j t icular del Sr. Salidas tuviese u n sentido 
doctrinal, no tendr ía inconveniente en acep-
1 ta r lo ; pero dada la significación polít ica en 
I que se ha inspirado, aconseja á la mayor ía 
¡que vote en contra de su aceptación. 
E n votación nominal se desecha el voto 
! particular del Sr. Salillas por 68 votos con-
j t ra 14. 
Se suspende esta d i scus ión . 
Se pone á discusión la proposición de ley 
del Sr. Romeo creando un Banco Nacional 
i de fianzas. 
EVministro de H A C I E N D A declara que no 
¡t iene inconveniente en que sea tomado en 
consideración en e l sentido.de que se acep-
j ta para, que en su día el Oobierno la estudie 
y sea después objeto de una resolución de la 
i Cámara . 
| E l .señor ROMEO dice espera para deíen-
j der la proposición á que el Gobierno haga 
i suyo el proyecto ó no lo acepte. 
Se toma en consideración la proposición 
'de ley del Sr. Romeo. 
Sin discusión se aprueba el dictamen con-
cediendo pensión á la viuda del exministro 
D. Juan Alvarez Lorenzana. 
Sin debate se aprueban los d ic támenes de-
negando los suplicatorios para procesar a ios 
"Sres. Soriano, Azzati , Iglesias (D. Pablo) é 
Iglesias (D. Dalmaeio). 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo)^ llama la 
atención del Gobierno acerca del juego. 
Cita varios casos de caciquismo realizados 
por un alcalde de la provincia de Málaga . 
Denuncia persecuciones á una Sociedad 
obrera en Toledo, y protesta de que no se 
| hayan puesto en libertad á 7 presos que es-
' tán en l a cárcel de Barcelona y otros en las 
de Zaragoza y Bilbao á consecuencia de los 
sucesos de Septiembre. 
Manifiesta que los de Barcelona no han 
sido libertados por oponerse el gobernador 
de Barcelona. 
Protesta de que por consecuencia de los 
sucesos de Septiembre se hayan suspendido 
varias .Sociedades de Barcelona, pertenecien-
tes á la Confederación Nacional del Trabajo. 
Se ocupa de la huelga de ferroviarios, ex-
poniendo los antecedentes del asunto, mani-
festando que el director de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces di jo que no pensaba 
cumplir lo que disponía la Real orden dic-
tada por el Sr. Villanueva sobre el Montepío , 
origen del conflicto. 
E l Gobierno no ha dado grandes señales 
de actividad para conjurar la huelga. (Pro-
testas del Sr. Canalejas). 
Lo prueba el hecho de que no Se hayan 
hecho gestiones por el Gobierno cerca de la 
Compañía antes de estallar la huelga. 
Hace observar que el movimiento es pura-
mente de carácter societario. 
E l presidente del CONSEJO dice que des-
conoce el alcance de los casos de supuesto 
caciquismo citados, ofreciendo enterarse. 
Refiriéndose al juego, declara que el minis-
tro de la Gobernación ha circulado órdenes 
prohibitivas. 
E n cuanto á los presos de Barcelona, pro-
mete que se procederá en justicia. 
Pasa á ocuparse de la huelga de ferrovia-
rios, reconociendo que acaso haya algo en las 
relaciones entre el personal de ferrocarriles 
y las Compañías sobre que puede actuar la 
acción del Estado. 
Tra tándose de Montepíos creados con fon-
dos de las Empresas, tienen una la t i tud en 
su acción, muy difícil de ser l imitada por lo© 
Gobiernos. 
E n el caso del Montepío de los ferroviarios 
andaluces, el ministro de Fomento in ten tó 
una solución de concordia, y no hal lándola , 
interpuso en el conflicto el ejercicio del Po-
der mediante una Real orden amparando el 
derecho de los obreros y de cuya disposición 
reclamó la Compañía . 
Relata el desarrollo de la huelga en la for-
ma ya conocida, as í como las gestiones del 
Gobierno para que ambas partes litigantes 
se sometiesen a l arbitraje del gobernador de 
Málaga . 
Para que no quedasen rescoldos del con-
flicto, hemos procurado que una de las bases 
sea que no se proceda á tomar represalia©. 
E n la reunión que esta tarde se celebra en 
Málaga , en el despacho del gobernador, es-
pero quedará solucionado el conflicto. 
Hasta ahora la intervención del Gobierno 
ha sido beneficiosa para solucionar huelgas 
como las de Bilbao, Asturias y de albañi les 
de Madrid . 
E l Gobierno in te rvendrá siempre en estos 
conflictos cuando pueda hacerlo y t r a t a r á de 
inclinar la balanza del lado del más necesi-
tado. 
Pero no puedo olvidar que a l lado de la in-
tervención es tán los deberes del gobernante, 
que no puede tolerar que se ejecuten actos de 
violencia, incompatibles con el ejercicio de 
los derechos de la vida ciudadana. 
Rectifica el señor I G L E S I A S , sosteniendo 
que se efectúan trabajos por los conspirado-
res portugueses en la frontera. 
También insiste en que se ha perseguido 
á las Sociedades obreras. 
E l señor C A N A L E J A S : La pasión polít ica 
es la que dicta á S. S. esas inculpaciones. 
En cuanto á las Sociedades obreras he de 
manifestar que no estoy arrepentido de lo 
que hice con ocasión de los sucesos de Sep-
tiembre, as í como tampoco estoy arrepen-
tido de la in tervención del Gobierno para so-
lucionar los conflictos obreros á que antes 
me he referido. 
Lee un telegrama del gobernador de Mála-
ga dando cuenta del bando propuesto á los 
ferroviarios y á la Compañía . 
El señor ROMEO pide conste en acta el 
sentimiento de la Cámara por la catástrofe 
ocurrida en Villarreal . 
A l propio tiempo pide se dicte una Real 
orden prohibiendo el funcionamiento de cine-
matógrafos que no tengan las cabinas las 
debidas condiciones de seguridad. 
El presidente del CONSEJO, en senti-
dos t é rminos , se asocia a l ruego del señor 
Romeo. 
Ofrece que se dictará una disposición acer-
ca del funcionamiento de los c inematógrafos . 
Por unanimidad se acuerda conste en acta 
el sentimiento de la Cámara por la catás-
trofe de Vil larreal . 
E l m in i s t ró de H A C I E N D A , de uniforme, 
sube á la ' t r ibuna para leer varios proyectos 
de ley, solicitando créditos extraordinarios. 
E l señor SORIANO solicita que concurra 
mañana á la Cámara el tninisfro de Hacienda 
para hacerle una pregunta de gran interés . 
Solicita también que se ponga á discusión 
el proyecto de reforma de Canarins. 
Refiriéndose al juego en Barcelona, promete 
traer á la Cámara documentos y fotografías 
para probar el escándalo que se da con el 
monopolio de la ruleta en «La Rabassada». 
E l presidente del CONSEJO defiende á las 
autoridades de Barcelona. 
E l gobernador de Barcelona ignoraj segu-
ramente los hechos. 
E l señor S A L V A T E L L A : Hay guardias 
de Seguridad á la puerta de las timbas. 
E l señor C A N A L E J A S : Espero que muy 
pronto se ponga á discus ión el asunto. 
E l señor G A R C I A V A S O pide quedar en 
el uso de la palabra para m a ñ a n a , y se le-
vanta la sesión á las nueve menos diez. 
M £ A I I A Q chapeadas de oro y da t l / r i S - í » r 4 0 pjata, 1.a comunión, 
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BOLSA DE MADRID 
m JOVEF MUEETO 
E n la calle de Diego de León, y en las 
obras del Canal de Isabel I I , trabajaban Sa-
turnino Pascual, de cuarenta y siete años , 
casado; un hijo de és te , de diez y ocho, lla-
mado Baltasar Pascual Sacr i s tán , y Rafael 
Velasco, alias el Loquillo, de diez y siete 
años , soltero. 
Ayer, á las doce, comenzaron á disputar 
sobre la apti tud para el oficio Saturnino Pas-
cual y Rafael Velascó. 
E n este instante presentóse el hijo de Sa-
turnino, Baltasar Pascual, el que al ver á 
su padre en acti tud agresiva, se puso eu 
medio de él y de Rafael, y sin mediar pala-
bra alguna, sacó un cuchillo y lo h u n d i ó 
hasta el mango en el pecho de Rafael Ve-
lasco. 
Este, por efecto de la agres ión , dió unos 
pasos hacia adelante, y Baltasar Pascual in-
clinóse al suelo, y cogiendo una piedra de 
gran t a m a ñ o , dió con e¿la dos fuertes golpes 
en el pecho al pobre Loquillo. 
Este, atormentado por el dolor brutal que 
le produjera el arma que ten ía dentro de su 
cuerpo, hizo un supremo esfuerzo y t i ró de 
ella, cayendo muerto inmediatamente. 
E l agresor y su padre se dieron á la fuga; 
piero momentos después fueron detenidos en 
la Castellana. 
A PARISIEN.— Fábrica boquillas, bastones y 
• toda oíase de objetos para pescar. 
Fuanoas*ra!f 7, y PpSneip®, Í5 . 
8 E G U B D A A S A M B L E A 
Por exceso de or iginal no pudimos dar cuen-
ta anteayer de la segunda Asamblea que ce-
lebró el domingo en la iglesia de San Jeróni-
mo el Real la Junta de Acción Católica de 
esta parroquia. 
E l acto fué presidido' por el señor cura 
párroco D . Antonio Calvo Maestre, á cu-
yos lados tomaron asiento el superior de 
los Agustinos, un padre de la Compañía de 
Jesús , el vicesecretario del Obispado don 
Cayetano Or t i z , los pár rocos de San Marcos 
y Santa Bárbara , la señor i ta Mar ía de Echa-
r r i y el secretario de la Junta D . Fidel Abad 
de Cávia, quien, después de cantarse el Veni-
Creator, dió lectura á la Memoria reglamen-
taria, en la que se detallan los trabajos rea-
lizados por la Junta desde la celebración de 
la primera Asamblea, ó sea desde hace 
dos años , y las obras que se propone llevar 
á cabo en lo que concierne á los órdenes 
religioso, benéfico, social y económico. 
E n la sección religiosa se ha conseguido 
que la Hoja parroquial adquiera una tirada 
de 4.500 ejemplares. 
Además se celebran misas á determinadas 
horas para los pobres de la parroquia, ejer-
cicios espirituales y conferencias morales, á 
cargo del padre J iménez Campaña . Las co-
muniones se han elevado el a ñ o ú l t imo á l a 
respetable y consoladora cifra de 34.470, esto 
es, 5.140 más que en el anterior y 12.158 
m á s que en 1900. 
Se han realizado mejoras en el edificio pa-
rroquial , y la suscr ipción organizada para 
adquirir un copón, dió unos resultados sor-
prendentes, llegando á recaudarse 1.315 pese-
tas en plata y billetes del Banco de Espa-
ña , 925 en oro y varias alhajas. 
De otros muchos trabajos y éxitos b r i -
llantes eu el orden religioso, que por falta 
de espacio no enumeramos, da cuenta la ex-
celente Memoria diel secretario. 
Terminada la lectura de la Memoria, l a 
señori ta María de Echarri leyó unas bien 
escritas cuartillas acerca del Sindicato obre-
ro femenino, que es en la actualidad la Casa 
de las obreras madrileñas y cuenta con m á s 
de 400 afiliadas. 
E l Sindicato central (San Bernardo, 7, 
principal) posee dos sucursales en M a d r i d ; 
la primera se estableció en la parroquia de 
la Concepción y la segunda en la del Salva-
dor y San Nicolás . 
L a señori ta Echarri d ió a conocer la or-
ganización del Sindicato y los extraordina-
rios beneficios que produce. 
E l presidente del Patronato y Congrega-
ción de Nuestra Señora del Buen Consejo 
y vSan Luis Gonzaga, nuestro querido ami-
go Sr. Gómez Roldán , p ronunc ió un admi-
rable discurso, sentido y elocuente, como 
todos los suyos, en el que expl icó la impor-
tancia de la Asociación, como encaminada 
á formar jóvenes católicos de acción social. 
Refiriéndose á los frutos que se logran con 
los Patronatos, recordó que 96 socios del de 
barrenderos confesaron aquella m a ñ a n a y 220 
del de artesanos reciben •educación é instruc-
ción en la escuela que varios jóvenes congre-
gantes dirigen. 
Nosotros—terminó diciendo—queremos ser 
l o s ' ú l t i m o s feligreses en va l ía , pero los pri-
meros en la adhesión á nuestro párroco. 
E l poeta D . José Antonio Balbont ín leyó 
una inspirada poesía t i tulada María y E s -
Paña. E l Sr. Cuartero, capel lán de la parro-
quia, dió lectura á una interesante monogra-
fía sobre la necesidad de fundar escuelas pa-
; rroquiales que contrarresten el funesto efecto 
de las ateas. E l señor abad de Cávia por in-
d i s p o s i c i ó n de su autor, leyó un trabajo (.leí 
, vocal de la Junta Sr. Rodr íguez del Valle 
acerca de la acción social de la Iglesia. E l se-
Iñor Baranguan d ió lectura á un discurso so-
;bre la eficacia, vir tualidad y carácter obli-
gatorio de la beneficencia, y por ú l t imo , el 
¡Sr. Calvo Maestre, cura párroco, pronunció 
I breves y elocuentes frases, dando por finali-
l zado el acto. 
En los intermedios, la orquesta y el ór-
gano ejecutaron el andante del cuarteto de 
Tschaikowsky y la romanza de la estre-
lla de Tannhaüser, que can tó el Sr. Fesé, 
congregante de Sao Luis Gonzaga. 
E l acto, que duró desde las einco y media 
de la fearde á las ocho de la noche, resul tó 
br i l lant ís imo. 
Fondos públicos.-Intericr 4 0/0 cont. 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B . Hipot.0 de E.spaña 4 O'O... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0 0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. B . M. Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0. .„ 
Ferrocarril Valladolid á Laza o 0/0... 
Electricidad de Chamberf 5 0/0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 O 'O. 
Sdad. G. Azucarera de Espafia 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 í»/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
ídem Horroro. 
Idem Español do Crédito 
Idem Espoilol del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Umon Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto da Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberf 
ídem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción... 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 













































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 10(5,10; Londres, 26,75; Berlín, 181,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 81,97; Amortizable 5 por 100, 
101,05; Acciones ferrocarril Norto de España, 100,2.3. 
Idom Madrid k Zaragoza y Alicante,, 98,00; Id<na 
Orense á Vigo, 26,6.5. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,80; Obligaciones Ayunta--
miento, 96,25; Idem Junta Obras del puerto, 101,50; 
Acciones Unión Explosivos, 275,00; Idem Minorc-
Villaodrid, 91,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,00; Renta francesa 
8 por 100, 91,10; Acciones Riotinlo, 1.979,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 964,00; Idom Banco do 
Londres y Méjico, 570,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 415,00; I d e » Banco Español del Río do la 
Plata, 449,00; Idem fm-ocarril Norto de España, 
472,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 461,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.522,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Paría, 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 98,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,50; Renta alemana 3 por 100, 
79.50; Brasil 1889 4 por 100, 85,25; Idem 1895 5 por 
100, 101,50; Uruguay 8 1/2 por 100, 73,87; Mejicano 
1899 5 por 100, 100,75; Plata en barras onza Stand, 
28,00; Cobro, 74,18. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 374,00; Idea 
Banco de Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco 
Central Mejicano. 164,00; Idem Banco Oriental d* 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español. 106,00; 
Idom Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem Ban-
co Mercantil Veraeruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acoionea Banco de la Provincia, 202,00; Bonoa hi". 
potocarios idom id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 227,00; Idom Banco E# . 
pañol de Chile, 150,00. 
Las novias aristocráticas deben elegir siemprs en la confitería Hidalgo las cajas para los ú\iP 
ees de boda. 
m DE m JO! 
-A. "S" . A . HJ A . y 4 9 
E n los d í a s 29, 30 j 31 se celebrará tíi 
solemne tr iduo á ta Virgen Sant í s ima come 
final del mes de las flores. 
Todos los d ías , á las cinco de la tarde 
haibrá exposición menor de su Div ina Maiess 
tad, estaeióu, rosario. Motete, reserva, y á 
cont inuación se can t a r án flores á la Virgen 
de un selecto repertorio, exceptuando el ú í 
t imo día, ó sea el 31, en que habrá s e r m ó a 
que predicará el señor capel lán de dielio esta 
blecimiento D . Manuel Lizano. 
S a l ó n M a d r i d . 
Esta tarde, de seis á ocho, t endrá lugar U 
ú l t ima sección blanca benéfica, .patrocinada 
por la Unión de damas españolas , cuyo pro 
ducto se destina al sostenimiento de la Expos-
sición del trabajo de la mujer, que se utau-
g u r ó ayer en la casa Thomas y que perma-
necerá abierta al públ ico hasta el d ía 25 cte 
Junio p róx imo. 
Se rifarán varios juguetes entre los n iño* 
y un bonito objeto entre las señoras . 
Los carnets adquiridos para esta sceciói* 
uo podrán utilizarse pasado el día de hoy. 
Ricardo Torres, Bombita, ha dado prue-
ba de buen gusto adquiriendo el mejor Ora* 
mophone de los que vende Ureña. 
G U I S A N T E S T R E Y I J A NO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
E n el Museo de Pintura y Escultura, la» 
horas de Exposic ión se rán desde i.0 de Ju-
nio de ocho de la m a ñ a n a á una de la tar-
de, los días laborables, y de diez á una, los 
festivos. 
LOS más exquisitos bom^onn* nídaisft en la acreditada cinfitería HIDALPO BARÜUÍLLB, 9 i 
í 
m 
3 rr-^-n r 
CÜ ATRO JWI ü P E S E T A S 
q a e ^ r e g a l Q E U D E B A T E á s u s l e c t o r a s . 
i I 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biiiete 
4.000 PTAS, n n e se 
celebrará en los pri< 
para el sorteo de * | | meros días de Julio. ^ i 
R e g i s t r o s . 
Segundo ejercicio. Primer llamamiento. 
Se convoca á los opositores aprobados en 
el primer ejercicio, números 293 hasta ter-
m i m r la lista del sorteo, para practicar el 
segundo ejercicio hoy 29, á las nueve de 
la m a ñ a n a , en el paraninfo de la Universi-
dad Central. 
J u d i c a t u r a . 
Para hoy, á las tres de la tarde, es tán con-
vocados los opositores que 110 hayan actua-
do en el primer llamamiento, desde el nú-
mero 488 al 605. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de nuestros lectores 
acerca del anuncio de L a New-York, inserto 
en la cuarta plana del presente n ú m e r o . 
Por él p o d r á n ver la euonne preponderan-
cia de dicha b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n sobre to-
das las entidades de su clase en el mundo en-
tero. S u s asociados, quienes son los ú n i c o s 
d u e ñ o s de la C o m p a ñ í a , que es absolutamen-
te muti la , perciben aimp.lmente las uti l ida-
des, que pueden rebajar de su cuota anua l ó 
aumentar al capital de sus p ó l i z a s . Dichas 
util idades ascendieron á pesetas 50.614.535 en-
1911, mientras que en 1912 se repart irán por 
igua l concepto pesetas 64.945.241. 
E l m i é r c o l e s 29, á l a s siete de la tarde, 
d a r á lectura de varias p o e s í a s de su libre 
Por tierras de mi raza, p r ó x i m o á publi-
carse, y del poema titulado E l leñador, don 
Franc i sco de Iracheta , en la Sociedad U n i ó n 
Ibero-Americana, A l c a l á , 73. 
2 3 1 j x x & j o i ? YÍNO PINEDO 
I LAt Mát elegantes cajas para bodas son las d 
[U«r|#tsoré4ío«oof»fitsr(« f(idftl|t, Barquillo, 9. 
En el local del Círculo de la" Juventud con-
servadora, San Sebas t ián , 2, dará una iute-
•esante conferencia el jueves próximo, á la» 
is de la tarde, el doctor D . Antonio Espina' 
. Capo, sobre el tema «Influencia de la poli-
ica Gíi ía 3a1ud de los pueblos. La lud ia an-
uituberculosa áeste este pini to de vl»U». 
Miércoles 29 de Mayo de 1912. E L D E B A T E 
Añoll.-Núra. 209. 
2 6 , D e s e n g a ñ o , 2 6 , la más económica C E joyería, platería, relojería, 
artículos de piel, gramófonos 7 toda clase de objetos para regalos. 
^ s i r i E s o i o r u ó 




Santos Restituto, Sisinio, Co-
BOD y Alejandro, mártires; 
fantó? Maximino, Máximo. 
ESénterip y Félix, confcscro*, y 
Banta Teodora, mártir. 
+ 
Se gana el Jubiko do Cua-
ícnta Horas en la iglesia de 
San Andrés do los Flamencos 
(Claudio Cocllo, 105), y 
Kueu solemne á las diez. 
E n el Carmen continua 
Bovcna á la Santísima i r m . 
üad, siendo orador en la misa, 
i las diez, D. José Suarcz Fau-
*», y por la tardo, á las seis 
D ' Santiago Gnallar. 
E n San Ignacio. ídem, J 
pred.cará sólo por la tarde, i 
las seis, un padre trinitario. 
E n la capilla do Misioneras 
Eucarífticns (Travesía do 
ién 1) empieza uiduo a Mies-
ira Señora del Sagrado Cora-
tón por la tarde, á las cinco, 
siendo orador D. 
pez Auaya. 
E n la iglesia do María Repa-
radora (calle de Fomento), 
ídem; el padre Quiroga, 
E n el Perpetuo Socorro, ídem 
k las seis; el padre Juan Nep^ 
niuccno. 
E n San Ginés, por la tarde, 
& las cinco y media, sigue la 
novena á Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, y Bptá orador 
$1 padre Salvador do la Madro 
üe Dios. 
E n la parroquia de la Lon-
Bcpeiém sigue la novona á Nues-
tra Señora del Amor Hernioso 
por la tarde, 4 las sel..; orador 
D. DwgO Tortosa. . , 
E n <•! Cristo do la .̂ alud 
Lk-m & ; Í>- José Can-ando. 
E n Santa María, í< 
gennón. 
E n San José, ídem id. a las 
seis y me/lia; predicará D. Ma-
iwei Inicsta. 
E n las Carboneras, ídem 
gMsrcjcU) del Mes á María, y so-
yó, orador á las cinco y media 
¿1 padre León. 
E n San Andrés, ídorn, á las 
6C)9 y media; D. Mariano Be 
nedicto. 
E n la iglesia del Corazón do 
María (Buen- Suceeo, 18, Idem 
ti las ROÍA y media, y pmlicará 
el padro Máximo Frailo. 
E n Santiago se hará el ejer-
cicio del Mes do Mana á las 
iK'ic do la mañana. 
E n el Cristo do la Salud, 
ídem á las siote, oc'no y doce. 
En Santa María y San Igna-
cio, ídem á «is once. 
E n San Jcióniino, á las cin-
;o de la tarde. 
E n la iglesia do San José y 
San Tuis (Lista, 83), Góugo-
va y Espíritu Santo, ídem á 
las cinco y inedia. 
E n Alamm. á las seis, y en 
la Iglesia Pontificia, á las seis 
y media.' 
(gh Bai} Marcos, San Martín, 
Monjas der-Saeraraento y Cata-
linas, á las ^sieíe. 
L a misa y oficio son de ia 
Feria Cuarta. 
Visita do la Corte de María. 
Nuestra Señora do Montserrat. 
m las Calatravas. do la Cabeza 
en San Ginés, ó do la Correa 
en el Espívitu Santo. 
Espíritu Santo: Adoracién 
Nocturna. 
Turno: San Miguel de los 
Santos. 
(Este periódico se publica con 
tensura eclesiástica.) 
i o s a s F o r m a de h a c e r f o r t u n a 
L o consigue toda casa que trabaja á a l t « s y bajos pre-
cias, com© lo hace la casa Somoza, Montera, 5. L a s tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confecc ión acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la e l e c c i ó n que 
para su suministro han hecho L a Federac ión Nacional E s -
colar, L a Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de ia C a s a de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
G r a n d e s e x t s í e n c i a s e n p a ñ e r í a . 
Sastrería Somoza.—Montera, 5. 
AMPLIACIONES GRATIS 
Toda persona quo mande un retrato, se le regala una mag-
nífica ampl iac ión, lo mismo de provinoiai. Fábrica da mar-
eos v espojos. V I U D A D E G O Y A . 7, DESENGAÑO, 7, 
Taléfono 8.857.—Talleros: Travesía de la Ballesta. 
1 
I N D U S T R Í A L 
y 
M A D 
Tomada en ayunas doriamente evita las 
7Z1 Qnno,m«t,tA frtdoR loa tr i s toños gástricos o rntestinaies. ^« 
i R Ó M - C T l L O "ST R E M O , S E U J E O G I O I S r A 
Valentín Martín, Preciados, 8, y en las íarmaeias de Agulrro, Carretafc, 22; Santo Domingo 
- «* - .. — —— 
K 
IMía de relojes de torre 
M 






c » g s u 
3 a . « _J >. 
Gran diploma ds honor y medalla de oro en ia Exposición 
Hispano-Francasa de Zaragoza en !9Q8. 
C A L L E B E F R A N C I A Y P O R T A L D 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor pre 
s ión, movida por 
Motores eléctricos, 
para l a oonsíruc-
c ión de relojes pú-
blicos de todas els 
ees. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas queso 
conocen con la no-
ta que so conven-
ga, d ia i inguiéndo-
88 de las otras 
brieas por su lim-
pieza de f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el vol-
teo de las campa-
nas (con privi le 
gio de invención) , 
ios m á s só l idos , 
©legantes y práoti-
OOB que so cono» 
con. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á poso de cam-
pana, sin necesidsd debajarl as de la torre. S» garantiza por 
diez años. 
No ^emprendan obras de este género sin .antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio pnra una s^la familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 110 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
J L V X B O 
Interesa á l o s que viajan no confundir el despaehoque tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, 8P. Ga-
rrouste, con el despacho de laa Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Tele fono 3.2S3. 
Esta- esencia espeGialisima para automóvi le s , sin que ninguna 
atra la supere, se hálla de venta en todos los garages en bidones de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este últim© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos ios bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B N O y las iniciaies de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores do los bidones qne rio 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i m s : F E R M N F L O K . 6 , p r a l . 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, desírui 
ye la Nicotina y cura los males de la bocal 
garganta, pecho y estómago. I peseta; pdí, 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
¿TENEIS 
¿ P o r q u é estabas a y e r quieto 
y por q u é e s t á s hoy "bailando? 
¡Es porque m e estoy curando 
con el C A L L I C r D A C Ü E T O ! 
F r a s c o c o n p i n c e l , 0|75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 16, 
y en todas laa bncnaB farmacias. 
S E C U E S T R A 
SEÑORA DE LA i 
P A L O MA 
E s t a zapatería es l l 
c j ñ e ' v e n d e él calzad* 
íjjejor y más barato alT-
Áladrid. . M 
T R E N T E AL G i f i M f r 
D£ LA:.LATWÁvv\V 
M A D R I D 
5 . C A R R E T A 
F r e u t e a! Rí i t i i s t e i ' i o de la G a b e i m a t i i ó a 
Ho h a y quien venda mssaizies $ camas, 
más barato cgue esta casa. 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módloos 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
• M 
, Coliado y L Munugarren, S A S T R E S 
Socios del Centro de la inrñacalada. 
Calle de Espoz y P/lina, núm. 13, principal. 
hacen ¿rajes p a r a sefiesa, c a b a l í e r o y nlno.—Jjibreas, 
U n i f o r m e s d i p l o m á t i c o s , c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
Compraventa y oomisiÓE de mueblea y objeíoa de iodi» 
clases, on nuevo y usado. Gran economía en BUS precios.— 
Hay guardamuebles. , 
Ho compra? sin vlsííar esla casa. 
E S T R A B A 
T I B R E 
T B L S F O K O SeO* 
P R E C I O l'JJO 
fiO- .n E C H E S A R A Y -
M A D R I D 
Hotel do primer ordea. Habitsioiones desde 4 pe-
• e í a s . Pens ión desde 33 pea»tan. A n t o m ó v í l á H s 
estaciones. € a ! e í a c « i d u en (odas las hsbitaGioneí, 
T«I<5fonoa, Aiteenitor, ifRuoa. 
¡9 4 P E S E T A S 
\u 5 P E S E T A S 
ios: m m m v ^ G O ^ D O 
C a m p a n a c o . . y u g o de h i e r r o de 
u n a s o l a p i e z a . 
Kapaíer ío , Ní iSez de Airee, 17. Calzados gran novedad 
para la présenlo estación, precios increíbles . 
siempro la mejor, l'SO y 4 pesetas litro. Venta: Carretas, 22, 
farmacia. Por fumer í í , Barquillo, 8. Hortalcza, 68. Mayor, 72. 
Fuenosrral, B9. Ancha, 18. Toledo, 79. 8an Onofre, 6. Timbrados alto relieve impreaionee y l i tografía esmerada variadad en todos los trabáias . 
BOLSA DEL TRIBWO 
0 E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—OtícifU, 1; ayu-
üook'H, 11; peoueij de mano, 7 
peones sueltos, 13. 
Pintores.—Olk-ioles, 3; ayu-
Saii(e«, 4. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rel!-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, d«bido al numeroso é instruido personal. 
Para la sorrsspondencia: VIDENTE TENA, escultor, M z m t . 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Expos ic ión de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. S i os vais á casar no dudé i s un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemes, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceré i s de esta verdad. 
, 3 5 . — S u c u r s a l a R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
1 
J 
L i n e a d o F i l i p i n a s 
Treoe viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas do Oorufta, Vigo-
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valenoia, para salir de Barcelona cada ouatro miércoles , ó sea: 3 
Í 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Jul io , 14 Agosto, 11 Septiom-re, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direetamepte para Port-Said, Suez, Colorabo 
Biugapore,Ilo-Ilo y Manila. Si l idas de Manila cada cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe -
brero, 19 &Iarzo, 16 Abr i l , 14 Mayo, H Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Nqviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á l a ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de los puertos de ía~ costa oriental do Africa, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. •« • 
L i n e a tío N o w Y o f k , G t s b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Ñápeles el 23, deBareolona el 26, deMála 
ga el 28 y de Cádize i 30, directamente para.New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el,27 y de la Habana el 80 de cada mes, directamente para Ñow-York, 
Cádiz, Barcelona y Qénoya. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíñoo, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, oon transbordo en Veraóruz. 
L i n ó a dio V o n o x u o l a - G o l o m b i » 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e l l Ó . e l 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de 
Cádiz el 15 do cada mes, direotamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rioo, Puerto Plata (faon! tati va). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
E J E R C I C I O 1911 
Seguros nuevos ultimados en Í9Í1 Ptas. 8 
Seguros ultimados vioentes. Ptas. 11.671 
Importe del activo . Ptas. 3.80! 
Importe del pasivo legal • Ptas. 3.221 
Fondos para reserva de utilidades y de previsión. . . Ptas. W l \ 
Total de los ingresos del ejercicio Ptas. S i 
Tota! pagado durante el ejercicio á los dueños de pólizas. Ptas. 29 
Anticipado á los asegurados durante el ejercicio . • • Ptas. I 9 
N á m e r o d e P ó l i z a s v i g e n t e s 
Utilidades repartidas en efectivo en S9ii á las Póiizas oon p s r í i e i pa-
ción anual expedidas en f909; edad de! asegurado, 30 años: 
V i d a e n t e r a , p r i m a v i t a l i c i a . . . IS957 % j 
V i d a e n t e r a , 20 p r i m a s . 15,07 % 
M i x t o de 20 a ñ o s 12,51 % de la p r i m a a n u a l 
laprta total de lás 
utilidades {¡na sa repartirán 
en efsstivo en \%\t 
S U C U R S A L E S D E 
MADRUV fuerfa del So!, 13. 
SEViLLA, Hernando Colón, 2. 
L A COMPAÑÍA E N ESPAÑA 
17. 
Gran Via, 1. 
Auloriwtdo por la Comisaría (ion eral de Seguros. 
Di 
S DE SECRETAR 
DÍPÜT&CIONES l 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida mil] ares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Ven^a en farmacias y droguerías, á pesetas 1 ,50 caja para niños y 3 para adultos. 
P A 
~.w- carga para Maracai-
ooy Coro oon transbordo ec Curagao y para Crnnaná, Carúpano y Trinidad con transbordo: 
M Í uortoOaDSilo. 
L i n e a de B u e n o s A i r o s 
Servicio mensual saliendo aocidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 8 da Málaga 
*1 5 y de Cádiz el 7, direotamente para Santa Cruz de Tenerife, Monteyideo y Buanoa Aires-
L L A ! 
boi 
L i n e a d o P e p n a i p d f f P A n 
^ J t ^ ^ ^ W*™*** . ^ Alicante el y. 
•erife, Santa 
Regreso 
das en ol v 
EBt08Tapcrc2 admitenoxrga 
Compañíodi alojaiuienio muy <j 
s w v i í i o , Rebij; a á * 
ndü)ne o rga y 66 o 
T»gulares. La liuapr 
AYT60S I H r O R T 
Ttoajsfi 30 por 1ÜO en IM üe'PH .'o . 
ftía 
queso embanican en BUS buqnes t 
-í- . ^ p o r t a r i . B . - L a Compañía h.aa 
vigente» d is-' 
•e 9fm*& d" trabaj .r eo IJ i tramar íás mu^Tr. 
oa f-as: ..aslpseuya venta, como ensijo de 
íiiSiSoí^íf^ l,"no « í ^ l e c i d ^ la Comp^ 
J 'Sil ar-i<,a Qiia ¡a na n nn • j _ . . r 
do Hilbio el 17. « a a iníander 
y Tan,pico. • . do fa^pio 
lamento para Coruña y Saman 
HepkM» " " ' ' ""•"w'., ,v" traE,,bordo en Habana al vapor 
J T C O C A I N A . 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, -laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a ©21 f a r m a c i a s y d r o g r i e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 O c a j a . 
A n t i n e r v i o s o H o w a r d 
ó T O M I C I D H D DELk S I S T E J W f l N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
dc otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del aistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resieta. 
medicaraon'o umversalmente conocido y se toma siu molestia. 
P P ^ Í M COre C}1ja que no sea de lata y no lleve ei nombre de sus depositarios: i ei ez, Martm y Compañía. K 
* * * * * * &** f & r s v t a c i a & y d f r & g u e r m s , á S p a s a i s t s G a J * * 
Depártanos por mayor de estos preparados: PEflEZ, WARTU1 Y COMPAÑIA, Alcá^ ^ Mrit í 
Bajo la direooión del abogado y director de la antigua 
revista da Adminis trac ión E l Secretariado, P . Manuel Aleu, se 
hun publicado las Conteslacioues á los dos programas para 
los exámenes de.ingreao en estas dos carreras y que tendrán 
lugar en b r e v é , al precio de eo pesetas para los primaros y 
so para los segundos, confeccionados con la mayor eriñrupu-
losidad, sogón loa úl t imos programas, para los ejercicios oral 
y práctico. Pídanse en todas las l ibrerías y ea casa del autor, 
V A t V s R H í B , 36, previo abono de su importe. 
En los grandes almacenes de Santa 
Cruz, Gasa Labiano, hallaréis sur-
tidos inmensos en trajes coníec-
donados, desde 50 pesetas; abrigos 
de viaje, desde 25 pesetas, y cuan-
to eonoierae á ia indumentaria del 
bello sexo. Esa n i n a 
(Estilo americano) 
p r i m e r a 
Homanones, 16, tienda, v 
Espoz v Mina, 2 0 9 t c l piso. 
{Ktt e s t a c a l l e , solo vendo en. é l p r i m e r piso . ) 
Es tído precio mawiá'o, dio. 2 OiO, preteBíaado este aíancio 
T w precies: iflesco, calla A l c a l á , {frente A A p o l o . 
A L A S S E Ñ O R A S 
Batas desde 10 pesetas.—Hortaleza, 49,y 61. . 
Camisas desde 8 pesetas, hay calzonzilloi conos. Hortaleza, 
49 y 61. No lo o lv idé i s . 
latería de cocina 
de. hierro, acero, aluminio 
porcelana. Botellas Thermos, 
Primas, etc., desdo ^,50. Má-
quinae afeitar, barras para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
cerradurae inglesas, cajas para 
•valores, toalleros, esponjeras, 
1 cafeteras, cubiertos M. bJan-
¡GOi cuchillería fina, Mbdo-
ras, filtros, henajes finos, 
matamoecas, cucaracheras, in-
secticida Perent, plumeros. Pre-
cios fijos baratos. Ferrete-
rías Orueta, Peligroe, 6, y Co-
rredera, 31, írento á Escorial 
— - - • . 
PRIMERA BOMÜNIÜM 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposioidu últ imas 
novedades. Suo. JesuaJda 
frieto. Plaza dsl Trogre-
so, 16. 
ACEITE DE RICINO 
Pnrísimo, «in sabor. A. Cn\ 
r>e!. "íraScso de una pnga, 60 cén-
timos. Barqiñlió.-; I, l->ri»acjo, 
. • • ' j - - : 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien;very creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
GRAN BAZAR 
de a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao,!, e Infantas,? 
Vajillas 87 piezas á Í2<59 pe 
setas. Cristalerías 25 piezas t 
4,5Í id. Aparatos para comedor 
con fieeo á 6'60. Aparatos para 
sala, 4 luces, 375. Y toda claao 
de objetos para regalos. 
0 B R T A N T E S . — A las 7. — ^ , 
abolengo(2 aotos, dobJe),.-r-A 
las 19 y l¡2.—Los hijos doi 
Sol l íaoiento (3 actoe y un 
epí logo, ospeoial). 
P A E I S H . - A l a s S y l í4 de 1»,) 
noche.- Nuevo debutj-íCI fe-, 
nomenal chimpancé Maxim 
los elefantes comediante* 
el extraordinario Velazzi, 
Jos gimnastas Boise, el sen-» 
«ación aliDe Wyne, los olownií 
Pastore, Seifíert- y toda 1̂ ; 
UOmpafíía de oiroó y varietés 
qué d i r igr W i l ü a m Par í s . 
COMICO.—A las T.-rrArsenío 
Lupin , ladrón de gunnij* 
blanco (8 actos, doble).— Ar 
l a i 10 y Ii2.—Los perros 
presa (4 actos, dóbk) . 
B E N A V S S T E . - D e 6 a 12 ?; 
ll4.—Seooión oontinuft.de ei*' 
nemat(5grafo.--T oilos los d l á i 
éntrenos. 
C O L I S E O IMPERIAL. - - {0ot t? i 
capción J«rónUaa,8) .-»A H$ 
6; y Í i 2 S y l i2 , pelíeulaB.-^-» 
laa 6 y í\2. — hm &alwt*& 
(e3peo¡a l ) . -A las 9 y i l * ^ 
Los tooayos,--A laa 10 y 
— E n Flandes ge ha puesto ^ 
Bol (especial). | 
LAriNA.--Ciuemali5graffl rAOfJ 
délo—-A las 6 de la tarde y 1* 
l l 2 d é l a noche, grandes aeoA 
oiones con o»oogidd prográi l 
ma y magníñoos eatrencé* 
E n la sección do la noebe, raí 
galo por torteo, de preeiM 
sos y artí ít icos ,.objetos d « 
gran valor. V 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d ^ 
cinema. — Sección .aoutíp i i l 
d e 6 á 11 y 1Í2. - - K v v r voH: 
programaí todos Iba díaf | 
Jnevei y domingos, m a í i ñ e » 
infantil oon regalos. Bxitoí.' 
«Los Carbonaripf r y «La lo/, 
oa de Penaíueflto». t 'f 
E L P O L O N O R T E , — í C i x c 
•cueatre da véraiib. Puert,, 
de Atocha). Compañía acuMí 
tre gimnáit io?, •aorofeátioijl 
cómica y musicáj , bajo I * di' 
recc ión do D. Cándido'Baf\ 
eena.--Seoe;onc3 á las 7, 9 í 
l l 2 y 11.—En l a i seecionS 
de l a noohe c inematógrafo 
S A L O N R E G I O {pías» de Safl! 
Marc ia l ) . — Cinema tógraMi 
artístico para familias—Tea-
tro de la» novedades oinl'a 
matográfloas. — Lo» juevep,? 
mat inée con regaloE. Lo» 
viernes, moda.—Loa niñoí,. 
gratis.—Sección continua dft,| 
4 á 13.—Tarde y noohe sa* 
Bienes d o cronofoao. 
R E C R E O SALAMAN0A.-(IdeaL 
Polistilo).—Vilianueva, 2&. 
Bkating R i n k . — Cinereaídj 
grafo Bar.—Abierto de íO • 
1 y de 3 á 8.—Martes y v i e -
nes, moda.—Miércoles y 8 '̂ 
bados carreras de cinta». 
ESPECTACULOS 
P A R A H 0 ¥ 
P«INCEgA.-^A las 9.~r- Voces 
de ge&tay Loa dos pjerrota 
(moday, 
COMEDIA. — Corapaílí» Qran 
G u ¡ gn o IprAM f&sr&m i íe. 
to 
FRONTON C E N T R A L . - A la* i 
4.—Primer partido á t9 tan- -
tos.-Aizpurúa y Modesto (r(K 
jos), contra Amoro o y M F̂ 
ohín (azules).—Segundo, éW 
tantos.—Juan ¡to y L.uGrr¡i« 
( r o j o i ) , contra Isidoro J . 
Aramburu (arulea). 
BXPOSICION INTERNACION 
N A L CANINA.—Parque del 
Retiro (Puerta de Alcali)-"-
Notables ejemplnree de W 
rros de todaa oiR»eB.—Singu- i 
lares atractivos para ei Pu^' 
blico. — Seaiongf todos 10; 
días de 10 & 12 de la- roanf-a» 
y de 6 á 8 de .la lardé-—5*^' 
- «ica ca todafi^.-Katrada,, 
